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Se pudo evidenciar que a los estudiantes de octavo grado de la I.E Luis López de 
Mesa, del municipio de Medellín Colombia,  se les dificulta desarrollar 
competencias matemáticas, como la argumentativa, que les permita construir 
algoritmos, deducir fórmulas, construir hipótesis y sintetizar procesos en 
contextos de la vida cotidiana. 
Es por ello que el presente  trabajo tuvo como objetivo aproximar el diseño de  
una estrategia  didáctica para la enseñanza  de las operaciones con expresiones 
algebraicas  que favorece el desarrollo de la competencia argumentativa y el 
trabajo colaborativo, mediada por el diseño de situaciones problema. 
La presente monografía  de profundización en su metodología se acerca a una 
propuesta con un enfoque cualitativo de corte etnográfico. En el mismo  se 
implementó el método inductivo y los instrumentos utilizados para la recolección 
de la información fueron entre otros: la observación pedagógica, El cuestionario y 
la encuesta. 
La implementación de la propuesta contribuyó a   afianzar la competencia 
argumentativa y específicamente al relacionar los datos conocidos con las 
conclusiones, evaluando enunciados teóricos  con la ayuda de los datos 
empíricos o de otras fuentes.  
  
Palabras clave: Competencia argumentativa, aprendizaje significativo, 
situaciones problema, trabajo colaborativo 
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It was evident that students from eighth grade at I.E. LUIS LOPEZ DE MESA, 
located in the municipality of Medellin Colombia, find difficult to develop 
mathematical skills, such as argumentative, enabling them to build algorithms to 
deduce formulas, build hypotheses and synthesize processes in everyday life 
contexts. 
 
That is why this study aimed to approximate the design of a teaching strategy for 
teaching operations with algebraic expressions that promotes the development of 
argumentative competences, collaborative work, mediated by design problem 
situations. 
 
This monograph deepening in its methodology, is closer to a proposal with a 
qualitative ethnographic approach, pedagogical observation, questionnaire and 
survey among others. The inductive method and other instruments were used for 
data collection   
 
The implementation of the proposal helped to strengthen the argumentative 
competitiveness and relate known data with the findings, evaluating theoretical 
statements with the help of empirical data or other sources. 
 
Keywords: Argumentative Competitiveness, meaningful learning, problem 
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Este documento se ha sintetizado de la siguiente forma: 
En primera instancia, en el marco teórico se presenta un sumario de los 
conceptos estructurantes de la propuesta como son: el aprendizaje significativo, 
las competencias matemáticas, la situación problema y el trabajo colaborativo.  
En segunda instancia un marco disciplinar que hace referencia a dos aspectos 
relevantes, el lenguaje matemático en contraste con el lenguaje natural y la 
adquisición de la competencia argumentativa en matemáticas para el trabajo con 
expresiones algebraicas.  
En tercera instancia el diseño e implementación de una estrategia didáctica la 
cual se llevó  a cabo en la Institución Educativa Luis López de Mesa.  En cuarto 
lugar, después del análisis y síntesis de resultados, se presentan algunas  
conclusiones que se derivan  del trabajo y por último se especifican las 
referencias bibliográficas que le dan el sustento al trabajo. 
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1. Aspectos Preliminares 
1.1 Tema 
 
La temática se  inscribe en el campo de la enseñanza de las matemáticas para 
los estudiantes del grado octavo en el contexto de la I.E Luis López de Mesa de la 
Ciudad de Medellín, con el objeto de diseñar una estrategia didáctica para la 
enseñanza de las operaciones con expresiones algebraicas que favorece el 
desarrollo de la competencia argumentativa, mediada por el diseño de situaciones 
problema. 
1.2 Problema de Investigación 
1.2.1 Antecedentes 
 
La elaboración del conocimiento científico es importante pero no podemos 
descartar el debate y la divergencia de pensamientos que se elaboran desde el 
lenguaje natural para abordar las teorías científicas. Darle relevancia al 
conocimiento que se genera en la escuela, el contraste entre los pensamientos 
ligados a la experiencia personal y el pensamiento científico se hace importante 
para lograr dar el impulso entre el pensamiento natural y establecer un 
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pensamiento formal propio de las ciencias. Así el pensamiento científico será 
asumido e interiorizado como un aprendizaje relevante  y con sentido para el 
alumnado (Sarda, sanmartí Puig, & Neus, 2000) 
 
Es necesario así, escuchar los pensamientos y argumentos de los estudiantes, 
salirnos del confort que presenta la ciencia como un conocimiento concluso, 
acabado e impersonal. Un claro ejemplo lo realizó en el pasado Albert Einstein y 
otros científicos en el campo de la Física con la teoría de la relatividad quienes 
reestructuraron la forma de pensar y abordar la ciencia. Esto se fundamenta 
desde el punto de vista de asumir (Ramirez Robledo, Arcila, Buriticá, & Castrillón, 
2004) la verdad como algo relativo, mediada por antecedentes históricos, 
sociales, culturales, obedeciendo paradigmas contextualizados con las realidades 
de los individuos. 
Tales circunstancias contribuyen a abordar el conocimiento como algo relativo 
que está en constante crecimiento y cambio; siendo las mentes jóvenes con 
imaginación las encargadas de modificar y transformar este conocimiento;(que 
hubiera afirmado Andrew Wiles, el matemático que demostró el último teorema de 
Fermat; si alguien le hubiera dicho que era absolutamente imposible).  
De tal modo se debe debatir el conocimiento científico, esgrimiendo argumentos y 
tesis que posteriormente se puedan verificar en el aula o en el laboratorio, no hay 
que temer a la discusión en el aula para abordar contenidos científicos, porque al 
final, son los argumentos y las bases teóricas las que deben primar ante la 
experiencia sensorial o el sentido común. 
En este sentido para  comprender y estudiar ciencias es menester que los 
estudiantes potencien  habilidades cognitivo-lingüísticas, como lo afirma (Sarda et 
al. 2000) explicar, justificar, definir, describir, argumentar definir y demostrar que 
van acompañadas del uso de determinadas habilidades cognitivas básicas del 
aprendizaje como comparar, deducir, analizar, inferir, valorar, entre otras; y este 
trabajo sólo se puede lograr en la medida que exista una estrecha relación  en el 
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proceso de enseñanza y aprendizaje, en la unidad de lo afectivo-cognitivo; es 
decir, enseñando desde el contexto, teniendo en cuenta las motivaciones  y 
necesidades de los educandos en los distintos campos del conocimiento que 
posibiliten el aprendizaje en ciencias. 
Específicamente se realizará una aproximación al concepto de competencia 
desde la posición del MEN, a continuación, se hará uso de la noción de 
argumentación que se encuentra dentro de las habilidades cognitivo lingüísticas, 
y por tal razón se tomarán algunos apartes de la teoría de Toulmin. Al final 
haciendo uso de estas definiciones se construirá una aproximación del concepto 
de competencia argumentativa. 
El (MEN, 2006) en su documentación establece que la competencia es un 
cenáculo de habilidades, actitudes, conocimientos, entre otras que se encuentran 
coherentemente relacionadas entre sí para procurar un desempeño eficaz y 
eficiente en cualquier situación en un contexto nuevo. Definición muy apropiada 
para el objetivo planteado en esta propuesta pero a la vez un desafío  que invita 
al estudiante a no ser un actor pasivo, que por el contrario   se comprometa  y sea 
protagonista en  la adquisición del conocimiento, el reto mayor radica en lograr un 
aprendizaje significativo, un proceso que permite que la misma información se 
relacione de forma procedente y sustantiva, con un aspecto importante de la 
estructura cognitiva del sujeto (Moreira, 1997), mediada por la interacción con los 
otros, el trabajo en valores  en aras de la formación integral. 
Por tal hecho la nueva información interactúa con una organización de conocimiento 
especifica que en (Moreira, 1997); citando a David Ausubel se llama concepto 
subsumidor, que existe en la  organización cognitiva del aprendiz, el estudiante 
debe relacionar los conocimientos previos con el nuevo conocimiento de tal modo 
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que el docente descubra que es lo que el alumno sabe y empiece a generar en él 
nuevos conocimientos. 
En (Jimenez & Díaz, 2003) se define la argumentación desde la posición del 
modelo de la estructura mental de Toulmin que en forma sintética habla sobre los  
elementos constitutivos, y representa las relaciones funcionales entre ellos y 
especifica los dispositivos de razonamiento empezando por los datos y 
finalizando en las conclusiones: 
La competencia argumentativa en dichos autores desde la postura de Toulmin, se 
describe desde cinco apartados: en primera instancia la competencia por medio 
de tareas matemáticas, los procesos y el nivel de complejidad. En segunda 
instancia se describe la actividad en la que se centraron para la obtención de 
datos. En tercer lugar se realiza un análisis de la actividad en el que se identifican 
las tareas matemáticas, los procesos y el nivel de complejidad esperado antes de 
la implementación de la actividad. En el cuarto apartado se realiza un análisis de 
la implementación de la actividad en el aula a través del análisis de episodios que 
permiten caracterizar los procesos que emergen, y se utiliza nuevamente el 
modelo para determinar el nivel de complejidad. Finalmente, en el quinto apartado 
se contrasta el análisis de la actividad con lo sucedido en el aula. (Sarda et al. 
2000) 
En este sentido se entenderá en este trabajo  la competencia argumentativa 
como la capacidad de relacionar los datos con las conclusiones, evaluando 
enunciados teóricos  con la ayuda de los datos empíricos o sacados de otras 
fuentes. Haciendo uso del raciocinio argumentativo puesto que uno de los tantos 
fines de la investigación científica  es la creación de enunciados, hipótesis que 
puedan explicar las relaciones y funcionamiento de la naturaleza.  (Carmona & 
Jaramillo, 2010) 
Esta definición es “clara” desde el punto de vista de la ciencia, porque invita al 
docente a trabajar más dinámicamente su clase, teniendo en cuenta los procesos 
cognitivos de los estudiantes. Al final se establecen nuevas relaciones dentro del 
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triángulo interactivo (contenidos-profesor-alumnos) que nos llevan a cuestionar 
los modelos tradicionales que surgen de enseñanza, aprendizaje y formación. 
Esta postura y otras ayudan a replantear la manera tradicional en que se imparte 
el proceso  de enseñanza de la matemática. En este sentido se pone de 
manifiesto la importancia de la argumentación en la ciencia para  afianzar la  
competencia  comunicativa, con la premisa de que  el lenguaje y el discurso 
matemático son básicos para que el estudiante desarrolle  la competencia  
argumentativa (Herrera, 2012) y discierna  todo tipo de situaciones problema. 
En este sentido se aspira a  que el estudiante tenga  un papel más activo y 
protagónico en el aula,  al situar  al docente  y al conocimiento a roles  
secundarios dentro del proceso educativo, transformándolo en un proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
De igual manera se invita al alumno a opinar, debatir y cuestionar los saberes 
establecidos dentro de los círculos académicos y científicos, además, 
transformando su  estado de confort  (de receptor y actor pasivo) a un rol  de 
hacedor y protagonista de su propio conocimiento. En correspondencia con  
(Herrera D. , 2012) (cuando se refiere a la competencia argumentativa como 
impulsadora de otras competencias como la comunicativa, interpretativa y 
propositiva, validando el hecho que para crear conocimiento matemático e inducir 
habilidades en los estudiantes es necesario aprender a argumentar. 
En el contexto de la I.E Luis López de Mesa estas aspiraciones y acciones 
pedagógicas necesitan  empezar  a realizarse, ya que complementarían la 
práctica y  el uso de la pedagogía tradicional presentes. Esta práctica ha venido 
dando prelación al aprendizaje memorístico y de  cálculos matemáticos; en los 
cuales se valora  la respuesta en detrimento de los procedimientos. En esta 
dirección tampoco se abre el espacio para el debate y la discusión en clase, 
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puesto que al momento de opinar, claramente, los estudiantes en muchos casos 
no asumen una posición constructiva, crítica y respetuosa ante argumentos 
expuestos por los demás compañeros. Una posible causa de este hecho es que 
aunque existe un manual de convivencia explícito en normas   en el aula, no se 
vivencia en coherencia una formación en valores a la par del proceso de 
enseñanza de las matemáticas. 
De igual forma se presenta una barrera difícil de franquear que es la escasa 
apropiación  de los  conceptos matemáticos, evidenciados en las intervenciones 
de los estudiantes y la dificultad que presentan para escribir y justificar algún tipo 
de procedimiento. Otra situación, y no menos importante, es la falta de la 
implementación de un trabajo por planteamiento, diseño y solución de situaciones 
problema que inviten al alumno a pensar e imaginar soluciones creativas, que lo 
potencien a descubrir y construir su propio conocimiento. 
Es por ello que la presente propuesta de trabajo  hace relevante contextualizar los 
retos que presenta la enseñanza de la matemática en el marco de la población 
objeto de estudio. 
Teniendo presente lo anterior, el presente trabajo monográfico de estudio de 
caso, apunta a diseñar e implementar una propuesta metodológica que posibilite 
potenciar la competencia argumentativa utilizando las operaciones con 
expresiones algebraicas.  
1.2.2 Formulación de la Pregunta 
 
¿Cómo aproximar una estrategia  didáctica para la enseñanza  de las 
operaciones con expresiones algebraicas  que favorezca el desarrollo de la 
competencia argumentativa en el  contexto de los estudiantes del grado octavo de 
la IE Luis López De Mesa?  
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1.2.3 Descripción del Problema 
 
Existe en la actualidad la necesidad de implementar nuevos modelos y 
estrategias para abordar la enseñanza de las matemáticas; puesto que en 
muchas ocasiones  los modelos tradicionales centrados en esquemas 
memorísticos, conductistas y procedimentales no han arrojado los resultados 
esperados. 
Además, es natural que en las clases de matemáticas, por la inmediatez y la 
linealidad en la implementación de currículos asignaturistas,  no se evalúen los 
procesos ligados a la potenciación del desarrollo humano y de  competencias 
lingüísticas y por ende es común que los estudiantes tengan problemas en la 
comprensión, análisis y síntesis de los enunciados matemáticos.  
Además a los estudiantes se les dificulta desarrollar competencias matemáticas 
que les permita construir algoritmos, deducir, formular, construir hipótesis, 
sintetizar procesos en contextos de la vida cotidiana. 
Por tal razón, como alternativa, se propone que las prácticas pedagógicas 
podrían girar en torno al afianzamiento de competencias argumentativas y 
matemáticas. En ese sentido se pretende  vincular estos dos procesos para que  
el estudiante tenga posibilidades  de  éxito al enfrentarse a situaciones problemas 
salidas del contexto escolar; pero que se puedan solucionar utilizando los 
conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas dentro del aula. 
Es así como al vincular estas competencias los estudiantes podrían alcanzar una 
mejor comprensión lectora (interpretación de enunciados matemáticos) 
perfeccionando estrategias de solución al abordar situaciones problema. 
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Este panorama se fundamenta, entre otros, en la dificultad que presentan muchos 
de los estudiantes y docentes al momento de establecer alguna clase de 
comunicación verbal o escrita que les permita sinergizar el conocimiento 
construido entre ambos. 
Además la dificultad que presentan los estudiantes al compartir y debatir sus 
ideas al momento de trabajar en equipo. Puesto que en general aunque se 
utilicen estrategias como la sustentación al azar de alguno de los integrantes del 
equipo no se logra realmente un trabajo colaborativo entre ellos. 
Esta situación se evidencia en el trabajo del aula con un buen número de los  
discentes del grado octavo de la I.E Luis López de Mesa, específicamente cuando 
intentan dar una explicación coherente, consistente y concisa sobre algún tópico 
o procedimiento en el área. Por tal motivo, una exploración  en un estudio de caso 
de corte cualitativo que permita indagar y estudiar las variables que contribuyen 
positiva  y/o negativamente en el desarrollo de la competencia argumentativa 
permitirá aproximar el diseño de una estrategia didáctica que facilite en los 
discentes un mejor desempeño académico, contribuyendo al desarrollo de 
competencias matemáticas y  lingüísticas en el aula. 
Específicamente se abordan las expresiones algebraicas desde el planteamiento 
de situaciones problema en el aula, puesto que se ha evidenciado que los 
estudiantes presentan problemas al momento de proponer, interpretar y 
argumentar estrategias de solución.  
Además, la falta de interacción social hace que los estudiantes no trabajen 
conjuntamente sin dejar de mencionar la pérdida de valores como la templanza, 
respeto a la diferencia y opinión, que dificultan el éxito en lo académico al trabajar 
en equipo. 
Lo anterior se constata analizando los resultados de las pruebas internas 
(pruebas saber) y externas (Pissa, pruebas saber pro, entre otras) y los 
desempeños de los estudiantes en las actividades escolares. 
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Vislumbrando la necesidad de mejorar los procesos académicos en el área de 
matemáticas, se asume la tarea de vincular al proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el área de matemáticas componentes que han pasado 
desapercibidos e inclusive ignorados; como son la potenciación de competencias 
lingüísticas para mejorar el desempeño académico de los educandos. 
Por tal motivo este trabajo apunta a potenciar la competencia argumentativa 
utilizando las operaciones entre expresiones algebraicas como eje temático 
transversalizador, para tal fin, se diseñará una propuesta metodológica que 
permita estudiar las variables que influyen positiva y/o negativamente en el 
desarrollo de esta competencia. 
Lo anterior permitirá reestructurar prácticas pedagógicas, que en el pasado se 
consideraron exitosas, pero que después de innumerables evidencias han 
permitido constatar que un buen número de estudiantes se dedican a recitar 
fórmulas y procedimientos meramente mecánicos y no logran adquirir 
aprendizajes significativos de los contenidos del área. 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
 
Aproximar el diseño de  una estrategia  didáctica para la enseñanza  de las 
operaciones con expresiones algebraicas  que favorezca el desarrollo de la 
competencia argumentativa y el trabajo colaborativo, mediada por el diseño de 
situaciones problema. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 Indagar a través de una prueba diagnóstica las posibles variables que 
contribuyen al desarrollo de la competencia argumentativa, las competencias 
matemáticas y el trabajo colaborativo. 
 
 Integrar los resultados al diseño de  una estrategia  didáctica para la 
enseñanza  de las operaciones con expresiones algebraicas  que favorezca el 
desarrollo de la competencia argumentativa y el trabajo colaborativo, mediada 
por el diseño de situaciones problema. 
 
 Implementar la estrategia didáctica diseñada para la enseñanza de las 
operaciones con expresiones algebraicas que favorezca el desarrollo de la 
competencia argumentativa, mediada por el diseño de situaciones problema 
 
 Validar la implementación de la estrategia didáctica y herramientas propuestas 
mediante la valoración de los alcances obtenidos en el desarrollo de la 
competencia argumentativa en matemáticas y el trabajo colaborativo. 
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2. Marco Referencial 
2.1 Marco Teórico 
 
En este apartado se presentará una síntesis de los conceptos más relevantes que 
se implementarán en la estrategia didáctica, a saber: aprendizaje significativo, 
situación problema, competencias matemáticas, trabajo colaborativo, entre otros. 
Porque al establecer sinergias entre ellos se construirá todo el dominio 
conceptual que es necesario para el diseño y posible implementación de dicha 
estrategia en el marco de la básica secundaria. 
2.1.1 Aprendizaje Significativo 
 
El aprendizaje significativo se centra en los procesos que ocurren en el aula, en la 
forma en que los estudiantes adquieren el conocimiento, las razones, causas y el 
contexto más apropiado para que se produzca y consecuentemente se evalúe. 
Además, es importante hablar sobre el producto de dicho aprendizaje, que se 
fundamenta en como los subsumidores (ideas de anclaje) que se encuentran en 
la estructura cognitiva del aprendiz interactúan con la nueva información que se 
quiere asimilar, originándose así, nuevos significados en la estructura 
cognoscitiva y como consecuencia dichos subsumidores son reestructurados 
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dando lugar a otros nuevos, más coherentes y estables, con mayor información 
que servirán de anclaje para generar futuros conocimientos. 
 
Por tal motivo, para que se dé un aprendizaje significativo basta que se cumplan 
dos condiciones básicamente. En primer lugar, por parte del aprendiz, una actitud 
potencialmente significativa, en síntesis, disposición hacia el aprendizaje de forma 
significativa. En segundo lugar, se debe disponer de los contenidos que puedan 
ser viables para lograrlo, teniendo presente que; tengan significado lógico  y 
además que existan subsumidores o ideas de anclaje que posibiliten la 
interacción con la información nueva que se quiere asimilar. 
 
Ausubel establece que una teoría del aprendizaje significativo debe ser objetiva y 
viable científicamente y debe centrarse en la complejidad que presenta el 
aprendizaje simbólico y verbal. Igualmente, se debe ocupar de todos los factores 
que pueden ser manipulados y que influyen estas realidades. (Palmero, 2004) 
En este sentido, nos referiremos a la teoría del aprendizaje significativo de David 
Ausubel teniendo presente la siguiente proposición;  la situación aislada que 
influencia más el aprendizaje se sustenta en conocer lo que el estudiante sabe, y 
estableciendo esto toda la formación debe estructurarse y planearse teniendo 
como punto de referencia estos conocimientos previos (Ausubel, 1991) 
Siguiendo esta línea, una teoría del aprendizaje establece una definición concisa , 
coherente, sistemática y original partiendo de las siguientes cuestiones; el cómo, 
que hace referencia al método de enseñanza más adecuado para inducir algún 
concepto; cuáles son los límites del aprendizaje, que hace alusión a la 
extensión, la complejidad y profundidad de los conocimientos, porqué se olvida 
lo aprendido, que tan consecuente e importante es lo que se aprende y 
completando se encuentran los principios del aprendizaje que estudian los 
factores que influencian el aprendizaje y cimentan la labor educativa. (Ausubel, 
1991) 
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Desde esta perspectiva el proceso de enseñanza aprendizaje no se realizará 
teniendo la visión de que los estudiantes tienen la mente en blanco o que el 
aprendizaje debe comenzar desde cero, craso error, porque los discentes 
cuentan con una cantidad de experiencias y conocimientos previos que permean 
sus aprendizajes y que deben ser aprovechados en su beneficio. (Ausubel, 1983) 
Es así como, la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel se acerca a dar 
respuesta a todas estas necesidades y sirve como estrategia para que los 
docentes cambien sus prácticas pedagógicas. En ella el aprendizaje de los 
discentes depende de la estructura cognitiva previa que posean, entiéndase este 
concepto como las preconcepciones o ideas y la forma en que se encuentran 
organizadas; perteneciendo estos conceptos a alguna área de conocimiento 
específico. (Ausubel, 1991, pág. 1) 
El aprendizaje significativo es un proceso que permite establecer conexiones 
entre un nuevo saber o información con la organización cognitiva del individuo 
que asimila de forma procedente y sustantiva. Esas relaciones con la estructura 
cognitiva no se producen considerándola como un todo, sino con aspectos 
relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre de subsumidores 
(Palmero, 2008) citando Ausubel, 1976, 2002; Moreira, 1997a. 
En (Palmero, 2008) citando a Moreira, 2000a. la representación de proposiciones 
inclusivas, ideas disponibles y claras en la percepción del individuo es lo que 
concede significado a esa nueva información al establecer una interacción propia.  
Es claro que (Palmeiro, Moreira, Concesa, & Ileana, 2008) no habla de una unión, 
en este proceso la nueva información adquiere significado para el aprendiz y se 
produce una metamorfosis de los subsumidores de su organización cognitiva, que 
resultan así progresivamente más elaborados, estables y diferenciados. 
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Principio de la Asimilación 
 
El principio de asimilación hace referencia a la interacción existente entre la 
nueva información que será asimilada en la estructura cognitiva del sujeto 
reestructurando tanto los nuevos como los viejos conocimientos ya adquiridos; 
para construir una estructura cognoscitiva diferenciada. Este proceso cambia y 
reforma tanto la nueva información como la preexistente en la estructura cognitiva 
del estudiante al establecer nuevos significados. 
Sintetizando lo anterior, la asimilación se produce cuando  los significados nuevos 
se construyen a  través de la interacción entre el material nuevo y los 
conocimientos previos existentes en la estructura cognitiva del sujeto; de esa 
conexión se da un resultado (A'a'), en el cual no solo el nuevo material adquiere 
una nueva significación (a') sino también el subsumidor (A) adquiere una 
significación diferente (A'). 
 A continuación en la etapa de conservación se pueden segregar en A' y a', para 
luego en la fase obliterada (A'a') se reduce a A' y se da el olvido. A continuación 




El aprendizaje subordinado se da cuando el nuevo material interactúa con los 
conocimientos previos del sujeto (subsumidores), es decir, cuando se presenta 
una situación de subordinación entre la nueva información y la estructura 
cognitiva del sujeto; estableciéndose una subsunción. 
 
Aprendizaje Supraordinado 
El aprendizaje supraordinado se da de tal modo que las ideas subordinadas son 
incluidas en un criterio de atributos nuevos. Al final, el aprendizaje subordinado y 
supraordinado se pueden dar en doble vía por la dinámica de la evolución de la 
estructura cognoscitiva del sujeto. 
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El aprendizaje combinatorio se da porque el nuevo conocimiento no se establece 
de forma supraordinaria, ni subordinada en la estructura cognitiva previa del 
sujeto, sino que  interactúa de forma general con aspectos selectos de la 
estructura cognitiva, es decir, el nuevo conocimiento se vuelve potencialmente 
significativo en la estructura cognitiva. 
Diferenciación Progresiva y Reconciliación Integradora 
 
Dentro del principio de asimilación los conocimientos previos en la estructura 
cognoscitiva se reestructuran adquiriendo significados nuevos, si este hecho se 
presenta con regularidad da lugar a una jerarquización de las proposiciones o 
conceptos dándose una diferenciación progresiva; ahora, si en la asimilación los 
conocimientos previos establecidos en la estructura cognitiva del sujeto son 
relacionados y registrados en un aprendizaje nuevo  facilitando una atribución y 
ordenación de un nuevo significado, se da una reconciliación integradora. En 
consecuencia una reconciliación integradora es una forma de diferenciación 
progresiva. (Ausubel, 1983) 
2.1.2 Conceptualización de la Situación Problema 
 
Una situación problema es un universo de incógnitas que el sujeto se encuentra 
llamado a darle solución. En el área de las matemáticas, una situación problema 
se establece como un espacio pedagógico que ayuda a desarrollar conceptos, 
simbolizar y aplicar algoritmos comprensivamente, para solucionar y plantear 
problemas en el campo de las matemáticas (Mesa, 1998). En concordancia el 
(MEN, 1998) plantea que procesos como la generalización, particularización, 
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verificación, formulación, validación, entre otros se posibilitan haciendo uso de 
situaciones problema. 
También, una situación problema es un ámbito para crear y desplegar procesos 
de pensamiento que posibiliten la constitución metódica de relaciones 
matemáticas, además, de estructurar en otro sentido la relación tríadica entre 
docentes, estudiantes y saberes matemáticos, en la cual cada uno de los actores 
educativos tiene un rol y unas responsabilidades en las actividades planteadas en 
clase. 
 
De este modo los estudiantes al relacionarse con el cuerpo de conocimientos, con 
los docentes y sus compañeros tienen la posibilidad de socializar sus 
pensamientos y opiniones sobre los conceptos implícitos en las situaciones 
problema teniendo como fundamento sus conocimientos previos. En el transcurso 
de este proceso los alumnos utilizan sus capacidades cognitivas y comunicativas 
para establecer nuevas redes conceptuales. 
 
Además, se tendrá presente la forma como se procesa una situación problema en 
el sentido, en que cause, que el estudiante deduzca proposiciones de orden 
matemático. Generando pregunta abiertas y cerradas en sus hipótesis al plantear 
estrategias de solución contribuyendo al desarrollo de competencias lógico-
matemáticas. En este punto, los docentes deben ser perceptivos puesto que 
todos estos aspectos ofrecen elementos sobre los procesos que los estudiantes 
utilizan para aprender. (Munera, 2009) 
En (Munera, 2009) citando a Mesa, 1998 se habla sobre el triángulo pedagógico 
en el siguiente sentido. El estudiante se visualiza como una persona 
autodidáctica, encargado y posesionado de su rol, inconforme con sus 
conocimientos llevándolo a un estado de búsqueda de la verdad.  El docente 
como mediador, compañero de viaje en el camino hacia la búsqueda del 
conocimiento, sirviendo de traductor, confidente, amigo del saber que adapta la 
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enseñanza según el contexto y las necesidades del educando. Es importante 
mencionar que el docente debe generar preguntas que coloquen en un estado de 
sugestión y contradicción a los estudiantes con respecto a sus saberes previos. 
Para plantear una situación problema se deben tener presente las siguientes 
actividades que sustentan todo el proceso: 
Definición de una red conceptual que tendrá como punto de partida un concepto 
de un área del conocimiento que se ajuste al contexto del estudiante, además 
escoger un motivo, una situación del contexto que posibilite el planteamiento de 
preguntas abiertas y cerradas. Fijando varios estados de complejidad partiendo 
del hecho de adaptar la situación y las preguntas al tipo de finalidad que se 
propone.  
Estableciendo una escala de profundización según sea la temática a tratar que 
posibilite proponer una estrategia en la cual el estudiante debe ser creativo y 
utilizar la didáctica y los procesos ligados a la enseñanza y el aprendizaje que le 
permitan solucionar con éxito la situación problema. 
Sin olvidarse de la ejercitación que se fundamenta en Implementar ejercicios 
modelo que le sirvan como referente de tal modo que pueda amplificar, cualificar 
y desarrollar los conceptos tratados. En este apartado es importante que la 
situación problema quede abierta y le plantee más retos al estudiante. 
 
Al final es importante implementar una estrategia de evaluación de las 
competencias. Este punto depende de las competencias a evaluar  y los 
indicadores de logro establecidos. 
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Este proceso da cuenta de un aprendizaje colaborativo en el cual el conocimiento 
es construido de forma participativa, además se acude a la dialéctica ligada a las 
actividades. (Bedoya Beltrán & Rúa Vásquez, 2007) 
Al final la situación problema está relacionada con el desarrollo de competencias 
en un individuo, entiéndase competencia como el conjunto de destrezas, 
habilidades, actitudes, conocimientos que le permiten enfrentarse en contexto a 
una situación nueva de forma eficaz e eficiente. (Vargas, s.f) 
2.1.3 Competencias Matemáticas 
 
Las competencias matemáticas, que  define (Rico, 2006) como el conjunto de 
capacidades que poseen los estudiantes que les permite comunicar, analizar y 
razonar eficientemente u  eficazmente una deducción cuando solucionan o 
plantean problemas matemáticos en una variedad de situaciones y dominios; o 
también (Rico, 2006) la capacidad que tiene un ser humano para establecer la 
influencia y dominio de las matemáticas en el mundo actual, hacer 
argumentaciones e aseveraciones fundadas en la matemática cuando sienta que 
debe abocarlas y utilizarlas para resolver alguna situación como individuo o 
ciudadano. 
Sin olvidarnos de la definición de PISSA que las establece como (OECD, 2003, 
2004) la capacidad para satisfacer las carestías de la vida personal como 
ciudadano comprometido, reflexivo y constructor utilizando las matemáticas 
comprendiendo y identificando el papel que estas desempeñan en el mundo con 
el fin de emitir juicios bien fundados. 
En (Ocerín, Rosales, & Saiz, 2008) acudiendo a la definición del Ministerio de 
Educación y Ciencia (MEC) se define la competencia en matemáticas como la 
destreza para razonar matemáticamente al asociar los números,  sus operaciones 
y símbolos. En esta medida el estudiante estará en capacidad de resolver 
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problemas relacionados con situaciones de su cotidianidad, interpretando, 
analizando de forma (cualitativa y cuantitativa) todos los aspectos relevantes. 
Finalidades: Resolución de problemas asociados al contexto personal o 
colectivo, estructurados desde distintos campos del conocimiento haciendo uso 
de recursos, argumentos y habilidades matemáticas. 
Conocimientos: Apropiación de los conceptos matemáticos. 
Destrezas: Habilidades que posibiliten aplicar las teorías y competencias en 
matemáticas para solucionar situaciones de la vida personal o colectiva de los 
educandos. Sin dejar de mencionar todo lo que se refiere al análisis e 
interpretación de información extraída de distintas fuentes. 
Actitudes: Valores relacionados a la búsqueda de la verdad en las ciencias. 
Para finalizar estudiar matemáticas teniendo como punto de partida situaciones 
del contexto supone una adaptación de ese mundo real a una modelización que 
podríamos llamar realidad matemática. Esta nos posibilitaría realizar una 
traducción del lenguaje natural al lenguaje matemática y por supuesto también en 
sentido contrario. (Ocerín, Rosales, & Saiz, 2008) 
2.1.4 Trabajo Colaborativo 
 
El trabajo colaborativo se da cuando los estudiantes trabajan en los problemas 
interactuando, comunicándose entre ellos, propiciando la socialización e 
intercambio de conocimientos discente-discente, discente-docente. 
Desde este enfoque el docente puede visualizar a los estudiantes que no 
participan de los procesos y en este momento empieza el trabajo como mediador 
para interaccionar con los alumnos que no se acoplan al equipo y de este modo 
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averiguar las causas o motivos de ello. Es así, como dispondrá a encaminarlos y 
ayudarlos para motivarlos a que continúen con su formación ya que dentro de la 
educación de todo profesional es importante el desarrollo de competencias 
comunicativas y de trabajo colaborativo (Herrera C. , 2003) 
Esta práctica se fundamenta desde la actividad que realizan los estudiantes en 
pequeños grupos dentro del aula, que se forman por la indicación del docente. Al 
comenzar la actividad, los educandos al interior del equipo comparten y debaten 
información teniendo presente sus conocimientos previos y las preguntas que se 
generan por el deseo de investigar. 
Finalmente, se comprometen a realizar el trabajo propuesto asumiendo la 
responsabilidad de entender los conceptos de la temática estudiada, aplicando 
estrategias de cooperación para lograrlo. 
Al contrastar los resultados logrados con esta técnica versus la tradicional se 
puede aseverar que los estudiantes logran un aprendizaje significativo de los 
contenidos, afianzando destrezas cognitivas como (el razonamiento, análisis, la 
observación, entre otras) y en esta medida adquieren mayor seguridad, 
desarrollan su autoestima y socializan más con sus compañeros, en 
consecuencia se sienten más aceptados. (Glinz, 2005) 
En (Zañarte, 2003) citando a Driscoll y Vergara, 1997 se explica que el 
aprendizaje colaborativo no solo necesita de un trabajo en conjunto sino que para 
alcanzar el objetivo trazado es indispensable la cooperación entre los estudiantes. 
Y para esto, se refiere a cinco elementos esencialmente: responsabilidad 
individual, es decir todos los integrantes tienen un rol y es su obligación 
cumplirlo; Interdependencia positiva, se refiere a que los participantes tienen 
que tener la disposición para generar una dependencia mutua que les posibilite 
alcanzar una meta en común; habilidades de colaboración, se centran en 
aspectos como la efectividad para solucionar conflictos, ejercer liderazgo, entre 
otras; interacción promotora, en este aspecto los participantes se relacionan 
construyendo vínculos personales que les da la posibilidad de crear 
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efectivamente estrategias de aprendizaje; y por último proceso de grupo, que se 
valida desde la evaluación, analizando los pros y contra del trabajo para 
reestructurar la dinámica de grupo si es necesario. 
 
Características del Aprender Colaborativamente 
  
La Interactividad: Para generar aprendizaje es indispensable que se reflexione 
conjuntamente, se debatan ideas, se analicen distintos puntos de vista, se 
argumente a favor o en contra de una idea porque en esta forma los resultados 
serán mejores. 
 
La Sincronía de la Interacción: Es un continuo intento que se realiza por 
cimentar y conservar una concepción construida en conjunto de un problema. Es 
decir se da cuando automáticamente se lanza una idea y los demás integrantes 
del equipo empiezan a enriquecerla o debatirla con sus aportes. 
 
La Negociación: Es cuando dos o más personas llegan a acuerdos en algún 
concepto o idea después de un proceso de debate, divergencia encontrando 
puntos en común que los llevó a construir una argumentación conjunta. (Zañarte, 
2003) 
2.2 Marco Disciplinar 
 
No es desconocido para los participantes del proceso educativo los problemas 
existentes en la comunicación en el aula, y ante todo la dificultad que presentan 
los estudiantes al apropiarse del lenguaje matemático. Dicho aspecto, no debe 
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ser extraño puesto que al ser el lenguaje matemático formal y rígido es 
comprensible que el estudiante presente cierta adversidad hacia él.  
El lenguaje matemático es reconocido como un lenguaje especifico y un sistema 
especializado que se constituye como un lenguaje artificial estructurado con 
reglas, relaciones y operaciones establecidas que evitan la ambigüedad: se trata 
de una singularidad en las lenguas naturales y no un modelo que estructure algún 
proceso; por esta razón tiene la característica de la univocidad semántica o exige 
la interpretación unívoca. (D'more, 2012). 
En este sentido para comprender y resolver un problema matemático basta con 
realizar una traducción del lenguaje natural al lenguaje matemático. Es de anotar 
que existe una cantidad reducida de estudiantes que realiza dicha labor. 
En este punto empieza el problema puesto que muchos estudiantes dominan los 
símbolos y las operaciones matemáticas pero al momento de utilizarlas en 
contexto no saben, además les genera mucha dificultad argumentar sus 
proposiciones utilizando el lenguaje técnico de las matemáticas es así como dicho 
lenguaje se presenta como algo incomprensible ante ellos. (Radillo, Nesterova, 
Ulloa, & Pantoja, 2005) 
Por tal motivo es imprescindible que el conocimiento se presente ante ellos como  
un conflicto, acompañado de preguntas abiertas, que no sea incomprensible 
dándoles la oportunidad de discutir, debatir, analizar, sintetizar y deducir una 
posible solución colectiva, para después compartirla con el resto del grupo. Es de 
suma importancia asumir una postura abierta hacia la escucha para poder 
analizar los argumentos más acertados, tomar decisiones y sacar conclusiones 
que los lleven a establecer posibles resultados. (Gonzalez, 2002) 
Es así como la argumentación se vuelve parte esencial de nuestra vida, 
volviéndose un instrumento de doble filo, nos puede ayudar a sustentar nuestras 
proposiciones o por el contrario nos condenará al simple fracaso. 
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Por tanto quien argumenta despliega la intuición. Articula una lógica en un 
discurso, en una lengua que se domina en la que se expresa un pensamiento 
correcto, pero igualmente seductor, que puede ser serio o irónico, sin dejar de ser 
coherente. 
Es así como se puede llegar a adquirir la competencia argumentativa en el trabajo 
con el lenguaje matemático. 
Entiéndase está como el proceso que ayuda a un individuo a exponer su posición 
personal relacionados con temas políticos, sociales, culturales, económicos, 
matemáticos y situaciones de la cotidianidad, exponiendo de forma clara y libre 
las opiniones o razones que le dan soporte a sus ideas. Utilizando esta 
competencia como un fin comunicativo, se estará en la capacidad de hacer 
cambiar de opinión a una persona, demostrar, vender o confundir al exponer una 
idea. (Motta, 2002) 
En los anteriores párrafos se ha realizado un rastreo bibliográfico enfatizando dos 
puntos fundamentales: el lenguaje matemático y la adquisición de la competencia 
argumentativa para el trabajo con expresiones algebraicas mediado por el trabajo 
colaborativo 
2.3 Marco Legal 
2.3.1 Contexto Internacional 
 
La UNESCO en su visión plantea que la educación es integral y humanista y 
permite el desarrollo sostenible de las naciones, además que es un derecho 
inalienable de cada ser humano.  
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Es importante saber que la educación nunca termina, es un proceso que se debe 
dar durante todo el transcurso de la vida, siendo un instrumento de emancipación 
que le posibilita al ser humano vivir en paz y equidad con sus congéneres, 
además, le posibilita alcanzar las metas y objetivos personales y en esa medida 
es una forma para lograr el desarrollo sostenible de las comunidades. 
Además la educación posibilita la adquisición de habilidades y competencias 
desde la apropiación del conocimiento, también trabaja la ética del individuo, para 
así tener el privilegio de formar ciudadanos con conciencia social que respeten 
los derechos humanos, contribuyan a la convivencia, trabajen por la equidad 
social y de género, respeten la diversidad y aboguen por sus derechos, porque de 
este modo viviremos en una sociedad en paz y equidad. (UNESCO, 2015) 
2.3.2  Contexto Nacional 
 
El plan de desarrollo nacional asume la educación como un mecanismo que 
permite la equidad e igualdad entre todos los ciudadanos, posibilitando que las 
personas tengan las mismas oportunidades y derechos. Además apunta a la 
construcción de políticas de calidad que vayan de la mano con los estándares 
internacionales (Gobierno Nacional, 2014, pág. 1) 
También establece políticas educativas para apoyar los proyectos e iniciativas de 
los jóvenes, teniendo en cuenta sus necesidades, intereses, derechos y talentos. 
Lo anterior se direccionara a través del Sistema Nacional de Juventud, Colombia 
joven, que consolidara un banco de iniciativas. (Gobierno Nacional, 2014, pág. 5) 
Además a través de informes como el que planteó la fundación compartir se 
vislumbra la educación como un camino para disminuir la inequidad en la 
población colombiana, siendo su pilar bandera la calidad educativa desde varias 
dimensiones: (Fundación Compartir) 
 Formación previa al servicio 
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 Selección del personal 
 Retención y promoción de docentes con excelentes desempeños 
 Evaluación para el mejoramiento continuo 
 Formación en servicio 
 Remuneración 
 
A continuación se sintetizan algunas leyes, decretos y normas en la tabla 
2.1. que le dan fundamento a este contexto 
Tabla 2-1 Normograma 
Decretos, normas y 
leyes 
Texto Contexto 
Ley 115 del 8 de 
febrero de 1994 
…ARTICULO 5o. Fines de la educación 
 …1. El pleno desarrollo de la 
personalidad…de formación integral, 
física, psíquica, intelectual, moral, 
espiritual, social, afectiva, ética, cívica y 
demás valores humanos. 
…2. La formación en el respeto a la vida y 
a los demás derechos humanos, a la paz, 
a los principios democráticos, 
De convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como en el 
ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
…1.Promover 
fundamentalmente el pleno 
desarrollo de una personalidad 
integral evitando la no 
transgresión de los derechos 
del otro y teniendo en cuenta 
el respeto al ámbito jurídico. 
..2. uno de los aspectos más 
importantes en formación es el 
de enseñar al individuo el 
respeto por los derechos 
humanos puesto que son parte 
indispensable para que haya 






…La educación matemática debe 
responder a nuevas demandas… la 
atención a la diversidad y a la 
interculturalidad y la formación de 
ciudadanos y ciudadanas con las 
competencias necesarias para el ejercicio 
de sus derechos y deberes 
La educación matemática en la 
actualidad debe estar 
encaminada a todo tipo de 
población, cultura, sociedad e 
individuo. Son indispensables 
para formar individuos 
competitivos con capacidad de 
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democráticos… (MEN, 2006) ejercer objetivamente sus 
derechos y deberes 
democráticos. 
 …Se hace necesario pasar de una 
enseñanza orientada sólo hacia el logro 
de objetivos…una enseñanza que se 
oriente a apoyar a los estudiantes en el 
desarrollo de competencias matemáticas, 
científicas, tecnológicas, lingüísticas y 
ciudadanas… (MEN, 2006) 
En la actualidad se hace 
preciso dirigir el saber 
matemático al ámbito 
educativo  donde el individuo 
no solo aprenda, y retenga los 
contenidos sino también 
adquiera competencias 
matemáticas, científicas, 
tecnológicas, lingüísticas y 
ciudadanas. 
 …Se puede hablar del aprendizaje por 
competencias como un aprendizaje 
significativo y comprensivo. 
 
Es trascendental el hecho que 
las competencias en el 
aprendizaje juegan un papel 
relevante. En la valoración que 
se realiza en la educación se 
establecen niveles (bajo, 




 …Las competencias matemáticas no se 
alcanzan por generación espontánea, sino 
que requieren de ambientes de 
aprendizaje enriquecidos por situaciones 
problema significativas y comprensivas, 
que posibiliten avanzar a niveles de 
competencia más y más complejos…. 
(MEN, 2006) 
Quien alcanza los niveles de 
competencias matemáticas 
más elevados ha pasado por 
un complejo proceso de 
crecimiento y formación en 
ciertos contextos específicos 






El enfoque de estos lineamientos está 
orientado a la conceptualización por parte 
de los estudiantes, a la comprensión de 
sus posibilidades y al desarrollo de 
competencias que les permitan afrontar 
los retos actuales como son la 
complejidad de la vida y del trabajo, el 
tratamiento de conflictos, el manejo de la 
incertidumbre y el tratamiento de la cultura 
para conseguir una vida sana. (MEN, 
1998) 
Lo esencial en el aprendizaje 
de las matemáticas es que el 
alumno después de la 
conceptualización de ellas 
entienda y afronte su realidad, 
su vida cotidiana, su contexto y 
todos los retos que esto 
conlleva. En conclusión que 
cumplan una función 
importante en el individuo para 
su buen desempeño laboral, 
familiar y social  que le 
proporcionen una mejor 
calidad de vida. 
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 el contexto cultural como elemento 
importante que puede proveer al individuo 
de aptitudes, competencias y 
herramientas para resolver problemas y 
para representar las ideas matemáticas… 
(MEN, 1998) 
El contexto cultural es rico en 
situaciones y problemas que 
sustancialmente enriquecen 
las matemáticas y con ellos el 
individuo desarrolla aptitudes 
competencias y herramientas 




2.3.3 Contexto Regional 
 
Es importante tener presente que la educación debe ser el vehículo para empezar 
a disminuir la desigualdad socioeconómica entre los distintos estratos sociales 
para construir una sociedad más digna y equitativa. Sin que existan en lo posible 
marcadas diferencias entre géneros, etnias, inclinación política, recursos 
económicos, tendencias religiosas o lugar de nacimiento, de tal modo que sea 
posible acceder a una buena calidad de vida. (Gobernación de Antioquia, 2012, 
pág. 6)  
La mirada que plantea la ciudad para disminuir esta brecha se encuentra 
cimentada en la construcción de ciudadanía, para posibilitar  consolidar 
condiciones de equidad y justicia ciudadana; que posibiliten estados económicos 
más equilibrados. Para que al final se pueda hablar de una ciudad más 
incluyente, donde el capital se encuentre mejor distribuido, donde la democracia y 
la política trabajen en pro del individuo y por último se cuide el medio ambiente; 
así lograremos una urbe innovadora, que se proyecte a nivel local, nacional e 
internacional (Alcaldia de medellin, 2012) 
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En el ámbito departamental al articular el plan de desarrollo con el plan decenal 
nacional se establecen 23 criterios basados en los diez temas en los que se 
encuentra estructurado el plan decenal; de los cuales se mencionan algunos que 
van en concordancia con la estrategia didáctica (Gobierno Nacional, 2006). 
 
Empezando por la disminución de la deserción en el sistema educativo, el 
impulso a la educación para la paz, los derechos humanos, la convivencia y la 
ciudadanía el impulso a la educación ambiental en las IE, el fomento de la 
investigación y la innovación en las instituciones educativas, e mejoramiento en 
los resultados de las Pruebas Saber en educación básica y media y por último el 
fomento de la articulación de la educación media con la superior y con la 
educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
2.3.4 Contexto Institucional 
 
El proyecto educativo institucional (PEI), establece el proceso académico, integral 
y participativo de los actores educativos, además, el efecto comunitario que 
realiza la Institución Educativa Luis López de Mesa del Núcleo de Desarrollo 
Educativo 0922 del municipio de Medellín-Colombia. Es importante establecer la 
coherencia y adhesión que tiene el proceso educativo a las necesidades que 
plantea la comunidad lopemezina (PEI, 2014, pág. 3); tales como: 
 
 La apatía hacia los procesos democráticos de los discentes. 
 La descomposición y falta de acompañamiento familiar. 
 El bajo desempeño académico. 
 El cambio en la concepción y adquisición de valores. 
 La carencia o poca reflexión sobre la teoría y la práctica pedagógica. 
 La  falta de proyección y extensión comunitaria. 
 
Y que analizando estos factores la institución se encuentra facultada para: 
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 Formar holísticamente a los estudiantes. 
 Afianzar la identidad institucional, local y regional, proyectándola al sentido de 
nacionalidad. 
 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 
 Promover el liderazgo entre los diferentes actores, generando procesos de 
desarrollo  comunitario. 
 Crear una conciencia ambiental. 
 Fomentar el empresarismo y emprendimiento a partir de la autogestión. 
  
Para complementar en la misión y visión institucional se establecen parámetros 
en el ámbito local, regional y nacional ligados a la formación de líderes que sean 
emprendedores, innovadores, para así poder acceder a una educación superior 
de calidad o al mundo laboral. 
Igualmente se espera que el educando adquiera habilidades y competencias que 
le permitan ser proactivo en la autogestión de proyectos y otras actividades. (PEI, 
2014) 
2.4 Marco Espacial 
 
El barrio LUIS LÓPEZ DE MESA, pertenece a la zona urbana del municipio de 
Medellín-Antioquia; ubicado entre las calles 80- 85 y las carreras 80-67, comuna  
7 zona noroccidental.   
Está delimitado de la siguiente forma: 
En el norte se encuentra el barrio Kennedy  y Alfonso López, en el sur la 
urbanización Altamira, en el oriente el barrio Córdoba y por el occidente el barrio 
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el Diamante.  
 
Ubicación Histórica.  
La construcción del barrio estuvo a cargo del desaparecido I.C.C.T. (Instituto 
Colombiano de Crédito Territorial), en el año de 1970, el nombre fue tomado del 
ilustre hijo de don Matías y ex presidente de Colombia Luis López de Mesa, el 
barrio se construyó en dos etapas, en la actualidad se conserva la división.  La 
mayoría de los habitantes llegan a finales de 1970 a la primera etapa y en 1971 a 
la segunda. (PEI, 2014) 
Contextualización 
La intervención de la estrategia de aprendizaje se va a efectuar en la comuna 
siete en el barrio Luis López de Mesa;  en la institución educativa que lleva su 
nombre. 
La población objeto pertenece en su mayoría al barrio Kennedy con estratos 
sociales que oscilan entre uno y tres; con padres de familia asalariados con 
jornadas laborales extensas. Aunque el área de cobertura institucional impacta 
los barrios López de Mesa, Kennedy, Miramar, Altamira, Diamante, Villa Sofía, en 
su mayoría.  
El intervalo de edad de los estudiantes se encuentra entre los 12 y 17 años, 
teniendo presente que el promedio de edad es de 13 años y que en cuestión de 
género el grado octavo tres, grupo a focalizar se encuentra equilibrado.  
 
Culturalmente es una población vulnerable permeada por el conflicto armado, la 
violencia familiar, abandono o fallecimiento de alguno o ambos progenitores, 
escasos recursos económicos, entre otros. Que pueden generar consecuencias 
psicológicas como: tristeza, soledad, depresión, baja autoestima. 
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Por tanto, es posible que el concepto de familia sea diferente, y una posible 
evidencia sea el respeto y la confianza que depositan en su director de grupo que 
en algunas ocasiones se refieren a él como si fuera un integrante de la familia. 
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3. Diseño Metodológico 
3.1 Tipo de Investigación: Profundización de Corte 
Monográfico 
 
El desarrollo metodológico de la propuesta es un trabajo de profundización de 
corte monográfico como lo afirma (Vara-Horna, 2010) una monografía es un 
documento sobre una cuestión en particular que se construye de forma critica 




Se implementará el método inductivo que parte de la observación directa del 
fenómeno a estudiar para finalmente realizar un número de generalizaciones 
respecto al suceso estudiado (Martinez & Ávila, 2010). 
A través del método inductivo se llegarán a establecer  generalizaciones 
utilizando el estudio de casos. El método inductivo tiene una gran relevancia en la 
fase de recolección del apoyo empírico, porque parte directamente de la 
repetición de los hechos y fenómenos de la cotidianidad, hallando rasgos  en 
común en una población especifica (Cerezal & Fiallo, 2002) 
3.3  Enfoque: Cualitativo de Corte Etnográfico 
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El estudio se enfocará por como los educandos adquieren las actitudes y 
aptitudes culturales de su sociedad y las demuestran en su vida diaria. 
Asumiendo el hecho que las acciones de los individuos solo pueden exponerse 
en referencia al contexto en el que tuvieron lugar (Rodriguez, Gil, & García, 1996) 
3.4  Instrumento de Recolección de Información 
 
Se implementara la observación pedagógica que se  fundamenta en la destreza 
intuitiva y empírica del docente para observar los eventos que suceden en el aula 
sacando datos y conclusiones al respecto. (Cerezal & Fiallo, 2002) 
El cuestionario. En el cual se construyen las preguntas que permitirán recopilar 
información teniendo como base indicadores de una o más variables del objeto de 
investigación (Cerezal & Fiallo, 2002) 
La encuesta. Que ayuda al investigador a establecer los aspectos o causas 
importantes que han generado una situación específica, además la valoración 
que hacen los individuos y las dificultades que se tienen al investigar el fenómeno 
(Cerezal & Fiallo, 2002) 
La entrevista. Que es un método complementario  ligado a la experiencia que es 
un diálogo profesional que previamente ha sido planeado y diseñado. Además 
también se concerta la planeación entre el entrevistador y el entrevistado (Cerezal 
& Fiallo, 2002), entre otros. 
Por último es importante hablar sobre la estructuración que tiene como objetivo 
describir las fases y procesos que posibilitarán la construcción de las bases 
teóricas. 
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Es de anotar que esta se encuentra implícita en la documentación recopilada en 
la observación pedagógica, el cuestionario, la encuesta, la entrevista y todos los 
instrumentos de recolección de la información.  
Volviendo al principio, el proceso empieza con una categorización que surge de 
los instrumentos a utilizar, continúa con la contrastación y al final la teorización. Al 
clasificar la información aparecerán las categorías con las propiedades y atributos 
que servirán para construir la estructura teórica lógica y coherente del fenómeno 
a estudiar. (Martinez, 2009) 
3.5  Cronograma 
En la Tabla 3-1 se presentan las fases, los objetivos y actividades que componen 
el trabajo final. 
Tabla 3-1 Planificación de actividades 
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Fase 1: 
Caracterización 
Indagar a través de una 
prueba diagnóstica las 
posibles variables que 
contribuyen al desarrollo 
de la competencia 
argumentativa, las 
competencias 




1.1. Revisión bibliográfica sobre la competencia 
argumentativa, las competencias matemáticas y el 
trabajo colaborativo para la enseñanza de las 
expresiones algebraicas. 
1.2. Revisión bibliográfica sobre la relación entre el 
lenguaje natural y el formal en matemáticas que 
potencie la competencia argumentativa 
1.3. Revisión bibliográfica de los documentos del MEN 
enfocados a los estándares y las competencias para 
la enseñanza de las expresiones algebraicas que 
potencie la competencia argumentativa. 
1.4. Diseño y construcción de una prueba diagnóstica 
para evaluar los preconceptos 
 
Fase 2: Diseño e 
Implementación. 
Integrar los resultados al 
diseño de  una estrategia  
didáctica para la 
enseñanza  de las 
operaciones con 
expresiones algebraicas  
que favorezca el 
desarrollo de la 
competencia 
argumentativa y el 
. 
2.1 Diseño y construcción de situaciones problema para 
la enseñanza de las expresiones algebraicas 
teniendo como fundamento el desarrollo de la 
competencia argumentativa. 
2.2 Diseño y construcción de actividades didácticas 
utilizando las TIC que promuevan el aprendizaje de 
las expresiones algebraicas. 
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mediada por el diseño de 
situaciones problema. 
 
2.3 Integración de las actividades en una estrategia 
metodológica que posibilite la enseñanza de las 
expresiones algebraicas que favorezca el desarrollo 
de la competencia argumentativa 
Fase 3: Aplicación Implementar la estrategia 
didáctica diseñada para 
la enseñanza de las 
operaciones con 
expresiones algebraicas 
para favorecer el 
desarrollo de la 
competencia 
argumentativa, mediada 
por el diseño de 
situaciones problema 
 
3.1. Ejecución de la estrategia didáctica de enseñanza 
propuesta. 
Fase 4: Análisis y 
Evaluación 
Validar la 
implementación de la 
estrategia didáctica y 
herramientas propuestas 
mediante la valoración de 
los alcances obtenidos 
en el desarrollo de la 
competencia 
argumentativa en 




4.1. Construcción y aplicación de actividades evaluativas 
durante la implementación de la estrategia didáctica 
propuesta. 
4.2. Construcción y aplicación de una actividad 
evaluativa al finalizar la implementación de la 
estrategia didáctica propuesta. 
4.3. Realización del análisis de los resultados obtenidos 
al implementar la estrategia didáctica en los 
estudiantes de grado octavo de la Institución 
Educativa Luis López de Mesa. 
 
Es importante mencionar que el buen diseño de actividades permite dar 
cumplimiento a los objetivos específicos, una buena construcción de actividades 
optimiza el tiempo y garantiza el éxito del trabajo final. 
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4. Estrategia Didáctica 
4.1 Sistematización de la Prueba Diagnóstica 
 
La prueba diagnóstica se realizó en dos sesiones, la primera sesión duró 
aproximadamente una hora y media, en ella, los estudiantes estuvieron en un 
espacio al aire libre; dándose la posibilidad  que compartieran algunas 
respuestas, a pesar que se hizo la claridad que el trabajo era individual y que el 
objetivo de la prueba era dar a conocer las falencias y falta de conocimiento 
que presentaban. Pero es de anotar que al estar acostumbrados a trabajar en 
equipo y obtener la respuesta correcta, se les hizo difícil presentarla 
individualmente. 
La segunda sesión, duró aproximadamente cincuenta minutos y se desarrolló 
en el aula, en ella, los estudiantes se sentaron individualmente presentando la 
prueba como si fuera un examen de período. El motivo es simple, se procuró 
utilizar este método para evitar el plagio y además el tiempo que se disponía 
era muy corto porque nos encontrabamos finalizando período. Y para finalizar  
se hace la claridad que el docente siempre tuvo en su poder la guía 
diagnóstica.  
A continuación se sintetizan algunos argumentos presentados por los 
estudiantes, además, se describe cuantitativamente el desempeño del grupo en 
la prueba diagnóstica y con base en ellos se puede concluir que 
aproximadamente la tercera parte de los estudiantes no justificaron ningún 
punto de la prueba; de ellos, un estudiante reconoció que llenó la prueba al 
“pinochazo” y en los otros casos admitieron que por pereza o por falta de 
argumentos no realizaron dicha sustentación.  
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Es así como la mayoría de los estudiantes presentan falencias al momento de 
argumentar., siendo algunas causas las siguientes: 
La falta de dominio del lenguaje matemático que les imposibilita  justificar sus 
respuestas adecuadamente. 
La carencia que tienen al momento de interpretar y proponer argumentos 
desde el lenguaje natural. 
La falta de vinculación entre el lenguaje natural y el matemático. 
 La falta de vinculación entre el lenguaje matemático y el natural. 
La no utilización de operaciones o métodos gráficos para argumentar. 
La poca relación que establecen entre distintos conceptos matemáticos. 
La carencia de competencias inductivas y deductivas en los procesos 
matemáticos. 
La falta de sacrificio y actitud en la prueba, entre otras. 
Estos y otros aspectos redundaron en el bajo desempeño de la mayoría de los 
estudiantes en la prueba. Aunque hay que rescatar que algunos demostraron 
en ciertos puntos un nivel alto de análisis y argumentación utilizando métodos 
gráficos e inductivos al momento de realizar sus justificaciones. Como apartado 
final ninguno de los estudiantes abordó el punto en que se les solicitaba que 
crearan una situación en contexto para algunos modelos matemáticos. 
Análisis de las justificaciones de los estudiantes del grado octavo de la 
I.E Luis López de Mesa referente a los conocimientos previos sobre 
expresiones algebraicas  
La transcripción de las respuestas de los estudiantes es literal (por eso se 
observaran algunos errores ortográficos) evidenciándose en los distintos 
puntos el paso del lenguaje natural al lenguaje formal de las matemáticas; 
y del lenguaje formal al lenguaje natural. 








En la primera pregunta el 41,93% (literal c) de los estudiantes respondió 
correctamente. 
Algunas justificaciones literales de los estudiantes: 
“Para mí la respuesta correcta seria la c porque el tanque de mi casa tiene 3 
lados entonces es X3 CORRECTA 
“Porque X+X+X=X3” CORRECTA 
“Porque el cubo tiene 6 lados y 3X2 es igual a 6X” 
“La x3 porque cada una de las X es el resipiente. X3 porque son tres veces lo 
que hay que hay que hechar de agua” CORRECTA 
“X3 porque si estamos hablando de volumen seria lo que le cabe al recipiente 
entonces seria x que es la medida del cubo” CORRECTA 
La mayoría de los estudiantes no justificaron la pregunta y se puede concluir 
que existe una falta de conceptualización entre los siguientes conceptos: lado-
arista y perímetro-área. 
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Figura 4-2 Pregunta 2 Guía de entrada 
 
 Elaboración propia  
 
 
En la segunda pregunta el 90,32%(literal c) de los estudiantes respondió 
correctamente 
Algunas justificaciones literales de los estudiantes: 
“Porque L es el largo del tanque ósea que solo cuenta por 1, y la W el ancho y 
a la vez la altura y entonces sería LW 2” CORRECTA 
“Es la (c) (LW2) porque solo hay una L de largo y W de ancho y de altura” 
CORRECTA 
“Porque la L es el largo del tanque osea que solo cuenta por una y la W es el 
ancho y a la vez la altura y entonces en operaciones matemática seria LW 2” 
CORRECTA 
“Seria c LW2 para mi esta seria la respuesta correcta porque los lados son 
LWW por eso creo LW2” CORRECTA 
“Porque L es largo del rectángulo solo cuenta por uno y la W el ancho y a la 
vez su altura entonces seria LW 2 CORRECTA 
“ya que el largo del tanque es L y esta el ancho y altura que es W y ya que hay 
dos seria w2” CORRECTA 
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“Es la a porque es dos veces la L y la W” 
“Lw2 porque si es el volumen para mi seria largo ancho y altura al cuadrado” 
CORRECTA 
En esta pregunta los estudiantes que justificaron utilizaron los argumentos del 
enunciado y se nota un avance en la utilización de conceptos matemáticos 
existiendo un acercamiento al concepto de dimensión. 
Figura 4-3 Pregunta 3 Guía de entrada 
 
Elaboración propia 
En la tercera pregunta el 16,12% (Literal c) de los estudiantes respondió 
correctamente 
Algunas justificaciones literales de los estudiantes: 
“Porque al calcular su perímetro y cantidad de aristas de cada cosa se puede 
calcular cantidad de volumen y cuantas caben” CORRECTA 
“L=5x ancho y W=2x; entonces 10X siendo medida 10 se concluye que 10 
veces su capacidad” 
“Es la a porque multiplique el 5 y el 2 y me dio 10” 
“2x2x5=20; 22x5=20” CORRECTA 
“10 veces el volumen del recipiente porque 5x2 da 10 por eso da 10 veces el 
volumen” 
“10 veces el volumen del recipiente. Porque seria la cantidad de recipientes 
que caben en el tanque” 
“porque estamos multiplicando el largo (L) por el ancho (w) igual (5x) (2x)=10X2 
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Las justificaciones en esta pregunta trascendieron a lo gráfico y operacional, es 
claro que algunos estudiantes se dan cuenta que una forma de argumentar es 
realizando procedimientos matemáticos. 
Figura 4-4 Pregunta 4 Guía de entrada 
 
Elaboración propia 
En la cuarta el 93,54% (Literal c) de los estudiantes respondió correctamente 
Algunas justificaciones literales de los estudiantes: 
“porque a 50 lo representa (x) (y) representa 100 y la (z) 200” CORRECTA 
“50x+100y+200z porque x representa las de 50, y representa las de 100 y z 
representa las de 200 y todas son expresiones con números positivos” 
“50 es x, 100 es y y 200 es z” CORRECTA 
“porque x=50 y=100 z=200” CORRECTA 
“es la c porque tiene el símbolo de las monedas bien” CORRECTA 
“por su orden alfabético, numérico” CORRECTA 
“por que el 50 tiene la x el 100 tiene la y el 200 tiene la z”  CORRECTA 
“Ya que cada cantidad se representa con una letra y este orden corresponde a 
la cantidad y la representación 
50=x 100=Y 200=z 
50x+100y+2000z” CORRECTA 
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Existe apropiación entre el concepto de variable y constante, además se 
relaciona el contexto con las expresiones algebraicas. 
Figura 4-5 Pregunta 5 Guía de entrada 
 
Elaboración propia 
En la quinta el 64,51% (Literal b) de los estudiantes respondió correctamente 
Algunas justificaciones literales de los estudiantes: 
“porque la z la y y la x en ese orden representan las 200 las 100 y las 50 
monedas” CORRECTA 
“50 es x e 100 es y 200 es z” 
“es la b porque en esa se esta sumando los símbolos que equivalen a cada 
moneda” CORRECTA 
“porque cada letra representa cada cantidad que tiene juan” CORRECTA 
“z+y+x porque algebraicamente estas letras representan las monedas que tiene 
juan” CORRECTA 
“la z representa 200 y la y representa 100 y x representa 50” CORRECTA 
Existe apropiación del concepto de variable de los estudiantes que justificaron 
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Figura 4-6 Pregunta 6 Guía de entrada 
 
Elaboración propia 
En la sexta el 70,96%(Literal d) de los estudiantes respondió correctamente 
Algunas justificaciones literales de los estudiantes: 
“200=Z 100=Y” CORRECTA 
“porque la z representa el 200 y la y las 100” CORRECTA 
“por su orden alfabético y numérico” CORRECTA 
“porque 100 equivale a y y 200 equivale a z” CORRECTA 
“es la d porque esa es la que representa a las monedas de 200 y 100” 
CORRECTA 
“ya que 100=Y y 200=Z, es la cantidad de dinero que tenía porque las letras 
que representan la cantidad están en el número correcto” CORRECTA 
“porque en ese orden esas letras representan las monedas de 200 y 100” 
CORRECTA 
“porque esa es la expresión algebraica 100Y+200Z” CORRECTA 
“porque la z la representa 200 y la Y la representa 100 CORRECTA 
Existe coherencia en los procesos, en esta pregunta se alejan del concepto de 
igualdad  y se acercan al concepto de equivalencia, además se usa el concepto 
de expresión algebraica. 




 Figura 4-7 Pregunta 7 Guía de entrada 
 
Elaboración propia 
En la séptima el 80,64%(Literal c) de los estudiantes respondió correctamente 
Algunas justificaciones literales de los estudiantes: 
“por que la x es de 50 y la z es de 200” CORRECTA 
”50 es representado por x y 200 por z” CORRECTA 
“por que la x la representa 50 y la z la representa 200” CORRECTA 
“50 es x 100 es y” CORRECTA 
“50=x 200=z” CORRECTA 
“por que si 50 se representa con x y si 200 es z seria 50x+200z” CORRECTA 
“por que el 50 representa x y el 200 representa la z entonces considero esa la 
respuesta” CORRECTA 
“50x+200z porque esas letras representan las monedas de 50 y las de 200” 
CORRECTA 
“ya que la cantidad de dinero que tenía porque las letras que representan la 
cantidad están en el número correcto que seria 50=x 200=z” CORRECTA 
“Es la c porque representa a las monedas de 50 y 200” CORRECTA  
“por ser equivalencia” CORRECTA 
“porque 50 equivale a x y 200 equivale a z” CORRECTA 
“porque x representa 50 y z representa al 200” CORRECTA 
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Existe coherencia con la pregunta anterior, se relacionan los conceptos, se 
hace uso de la propiedad “conmutativa” en el análisis de los estudiantes que 
respondieron correctamente. 
Figura 4-8 Pregunta 8 Guía de entrada 
 
Elaboración propia 
En la octava el 77.41% (Literal c) de los estudiantes respondió correctamente 
Algunas justificaciones literales de los estudiantes: 
“es menor a mayor” 
“por que cada letra representa su valor se le debe adicionar la cantidad de 
monedas que le regalaron a juan” 
“7 monedas 50+4 monedas 100+5 monedas 200” CORRECTA 
“5*200=100 4*100=400 1*50=360 total 1750” CORRECTA 
“es la c por que dice el valor de las monedas que le dio la mama a juan” 
CORRECTA 
“por que su mama le regalo cierta cantidad de dinero y distintas monedas. 
Entonces la cantidad se le suma a la cantidad que tenia juan” CORRECTA 
“por que juan tiene 7 de 50 4 de 100 y 5 de 200” CORRECTA 
“50(x+7)+100(Y+4)+200(z+5). Por que tenia 1 de 50, una de 100 y una de 200 
mas de 7 de 50 mas 4 de 100 + 5 de 200 y en ese mismo order x, y y z 
representan las monedas” correcta 
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“por que su mama le dio 7=50 4=100 5=200” CORRECTA 
Existe apropiación del concepto de variable, hay un acercamiento al concepto 
de equivalencia. 
Figura 4-9 Pregunta 9 Guía de entrada 
 
Elaboración propia 
No se entendió la pregunta porque la mayoría de los estudiantes la 
respondieron como si fuera de selección múltiple y solo el 29%(Literal e) no la 
respondieron, se concluye que estos estudiantes tuvieron mejor nivel de 
apropiación de la pregunta que los demás compañeros. 
Figura 4-10 Pregunta 10 Guía de entrada 
 
Elaboración propia 
En la décima el 67.74%(Literal d) de los estudiantes respondió correctamente 
Algunas justificaciones literales de los estudiantes: 
“por que si se suma 6 compartimiestos mas 6 lugares para viajar y entonces en 
todo el tres caberia 432 pasajeros” CORRECTA 
“12*6=72*6=432” CORRECTA 
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“por que 12*6=72 y 72*6=432 pueden viajar 432 sentados” CORRECTA 
“1 se multiplica la cantidad de vagones y los compartimientos, el resultado lo 
multiplica por la cantidad de lugares para sentarse  12*6=72*6=432” 
CORRECTA 
“primero multiplico los 6 compartimientos por los 6 lugares y eso me da 36 
entonces en cada compartimiento hay 36 lugares y esos 36 lugares los 
multiplique por los 12 vagones y eso me dio 432” CORRECTA 
“6*6=36 36*12=432” CORRECTA 
“se multiplica el numero de vagones por el de compartimentos” 
“por que sis se suma 6 compartimientos mas 6 lugares para viajar sentado, en 
total son 12 vagones entonces se multiplica 12*12=432” CORRECTA 
“Tren 12 vagones cada vagon 6 compartimientos y cada compartimiento 6 
asientos para viajar 12*6=72 72*6=432” CORRECTA 
“se multiplica el numero de vagones” CORRECTA 
Las justificaciones son coherentes pero las operaciones no se encuentran bien 
organizadas. 
Figura 4-11 Pregunta 11 Guía de entrada 
 
Elaboración propia 
En la onceava el 25.80%(Literal d) de los estudiantes respondió correctamente 
Algunas justificaciones literales de los estudiantes: 
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“por que 6-4=2 y 2+2=4” CORRECTA 
“ por que tengo 4 y le quito 2 quedan 2. Y le sumo 4=6” 
“4/2=2+4=6” 
“por que 4-2 es 2 mas 4 es 6” 
“porque la mitad de 4 es 2 y mas 4 es 6” CORRECTA 
“El numero es el 4 por que la mitad del 4 es el 2 y 2+4 es 6” CORRECTA 
“4-2+4=6” CORRECTA 
“por que tengo 4 y le quito 2 quedan 2 y le sumo 4=6” 
“porque la mitad  de 4  es 2 y al sumarle el 4 es 6” 
“2 ya que la mitad de 4 es 2, 2 ma 4=6” CORRECTA 
La mayoría de las argumentaciones son coherentes pero las respuestas no son 
acertadas. 
Figura 4-12 Pregunta 12 Guía de entrada 
 
Elaboración propia 
En la doceava el 54.83%(Literal c) de los estudiantes respondió correctamente 
Algunas justificaciones literales de los estudiantes: 
“porque 14+13=27” CORRECTA 
“13 y 14 son números consecutivos y el 13 es menor” CORRECTA 
“13 por que es el mas menor del numero 27” CORRECTA 
“porque 14+14 es igual a 28 y 28-1 es 27” 
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“Es 13 porque 13 mas14 es 27” CORRECTA 
“por que calcule” CORRECTA 
"porque al sumar 13+14 al ser consecutivos su resultado es 27” 
En las argumentaciones se establece la relación de mayor que y se acude a la 
operatividad para solucionar el problema. Es claro que se debe sumar para 
llegar a la respuesta correcta. 
Figura 4-13 Pregunta 13 Guía de entrada 
 
Elaboración propia 
En la treceava el 67.74%(Literal c) de los estudiantes respondió correctamente 
Algunas justificaciones literales de los estudiantes: 
“ahí dice” 
“es la c por que todas dicen que son menores que s” CORRECTA 
“ porque “n” es mayor que  “m”, y “n” es menor que “s”” CORRECTA 
“porque m es menor que n y n es menor que s” 
“s” es mayor que “m” 13=M 14=N y 15=S si 13 es menor que 14 y 14 es menor 
que 15 entonces 15 es mayor que 13” 
“porque s es mayor que m” 
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“porque s es mayor que n y n es mayor que m” 
Existe coherencia en la mayoría de las respuestas acertadas. 
 
Teniendo como referente lo expuesto en este apartado se diseñó una 
estrategia didáctica que respondiera a las necesidades y falencias detectadas 
en la implementación y consecuentemente el análisis de la prueba diagnóstica 
que permitiera potenciar en mayor medida el dominio de la competencia 
argumentativa en los estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa 
Luis López de Mesa. 
4.2 Unidad Didáctica 
 








TEMA: Expresiones algebraicas. 
 
SUBTEMAS:  
 Concepto de expresión algebraica. 
 Traducción del lenguaje natural al lenguaje formal. 
 Traducción del lenguaje formal al lenguaje natural. 
 Operaciones con expresiones algebraicas. 
 Aplicaciones a los conceptos de: Área, perímetro, volumen, entre otros. 
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NÚMERO DE SESIONES: Seis sesiones de 2 horas de clase. 
 
ESTÁNDARES POR COMPETENCIAS: 
 Utilización de procesos inductivos y lenguaje algebraico para verificar 
conjeturas. 
 Modelación de situaciones problema utilizando herramientas matemáticas.  
 Argumentación de los procesos en que se utilizan relaciones y operaciones. 
 Sustentación de estrategias a utilizar para resolver alguna situación 
problema. 
 Elaboración de situaciones cotidianas donde se emplee el concepto de 
expresión algebraica. 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 Resuelve problemas haciendo uso de procesos matemáticos. 
 Propone soluciones y situaciones que se resuelven haciendo uso de los 
aprendizajes obtenidos en el área. 
 Justifica o explica las razones por las cuales reconoce, usa o crea 
relaciones y operaciones. 
 Explica el porqué usa una determinada estrategia para resolver alguna 
situación problema. 
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 Diseñar  una estrategia  didáctica para la enseñanza  de las operaciones 
con expresiones algebraicas  que favorezca el desarrollo de la 
competencia argumentativa y el trabajo colaborativo, mediada por el 
diseño de situaciones problema. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Construcción de situaciones problema para la enseñanza de las 
expresiones algebraicas teniendo como fundamento el desarrollo de la 
competencia argumentativa. 
 Aplicación de las situaciones problema para potenciar la competencia 
argumentativa haciendo uso de la estrategia del trabajo colaborativo, 
mediada por la adquisición de valores. 
 
 Diseñar actividades didácticas utilizando las TIC que promuevan el 
aprendizaje de las expresiones algebraicas. 
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En la tabla 4-1 se describe la planificación de la estrategia didáctica 
Tabla 4-1 Planificación de actividades estrategia didáctica 
Objetivo Secuencia de actividades Actividades 
 Construcción de 
situaciones problema para 
la enseñanza de las 
expresiones algebraicas 
teniendo como 
fundamento el desarrollo 
de la competencia 
argumentativa. 
 Aplicación de las 
situaciones problema para 
potenciar la competencia 
argumentativa haciendo 
uso de la estrategia del 
trabajo colaborativo, 
mediada por la adquisición 
de valores. 
 Diseñar actividades 
didácticas utilizando las 
TIC que promuevan el 
aprendizaje de las 
expresiones algebraicas. 
Fase 1 Reconocimiento del otro 
en contexto 
Fase 2 Trabajo colaborativo 
 El gran mago me 
ordenó: 





 Juego 1 
 Juego2 
 Juego3 





 Actividad 1 
 Actividad 2 
Fase 4 Reconocimiento del 
territorio. 
Fase 5 Mundo digital 
 Fase 6 Mundo digital 
Elaboración propia 
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR COMO RECURSOS 
Fase 1 
Reconocimiento del otro en contexto. 
Objetivo 
Realizar un reconocimiento del otro en su contexto personal. 
Aplicar la aritmética para contribuir al fortalecimiento de los vínculos afectivos 
entre compañeros. 
Descripción 
Ubicándose en parejas realizarán el juego adivinar la edad y el mes en que 
nació.  Al finalizar la actividad se brindará un espacio para que cada uno 
exponga una breve reseña de su vida a su compañero. 
Con una regla matemática podremos saber la edad y el mes en que nació una 
persona, siempre que responda a estas preguntas y diga la verdad. 
Sigue paso a paso las instrucciones  
 Dile que te diga el número del Mes en que nació, por ejemplo: Enero = a 1, 
Febrero = a 2, Abril = a 4. 
 Luego dile que multiplique mentalmente dicha cantidad por 2, y que le sume 5 
al resultado. 
 Luego dile que multiplique lo obtenido por 50. 
 Y ahora dile que sume su edad a todo lo obtenido, y que te diga el resultado 
de todo. 
 Ahora con la sumatoria de todo debes mentalmente restarle 250. 
El resultado que has obtenido será 3 a 4 cifras, las dos cifras de la derecha son 
las de la edad, y las de la izquierda son el número del mes de nacimiento. 
 
Fase dos 
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Simbolizar cadenas de operaciones. 
Mostrar a los alumnos la utilidad de la simbolización y del uso del álgebra para 
resolver situaciones. 
INTRODUCCIÓN 
En las dos actividades siguientes se hará uso del algebra y el juego para 
propiciar que los estudiantes trabajen de forma colaborativa. Así lograrán 
construir relaciones de amistad y compañerismo que les permita hallar 
alguna solución posible a las dos situaciones. 
Descripción 
Para entender el truco del mago debes utilizar la magia de la matemática 
realizando una traducción del lenguaje natural al lenguaje matemático. 
El gran mago me ordenó: 
 Piensa un número cualquiera. 
 Súmale 3. 
 Multiplica el resultado por 2. 
 Réstale 8. 
 Divide por 2. 
 Me preguntó: ¿Cuánto te da? 
 Yo le contesté: Me da 54. 
 Y me dijo, inmediatamente: El número que cogiste era 55. 
¿En qué consiste el truco del gran mago? 
Descripción 
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Coge un papel y escribe en él el número -1, diles que vas a adivinar un número 
haciendo un truco de magia. Hazles que vayan haciendo las siguientes 
operaciones: 
Juega a ser tú el gran mago: 
 Piensa un número. 
 Multiplícalo por  5. 
 Súmale 1. 
 Multiplica el resultado por 2. 
 Réstale 12. 
 Divide tu resultado por 10. 
 Réstale tu número inicial.  
Coge un papel y escribe en él el número -1, diles que vas a adivinar un número 
haciendo un truco de magia. Hazles que vayan haciendo las siguientes  
Antes de que te digan lo que obtienen, saca de tu bolsillo tu trozo de papel donde 
tenías apuntado el   -1. 
¿Explica cómo puede ser posible? 
 
Actividades de profundización 
Traduce del lenguaje natural al lenguaje matemático cada uno de los siguientes 
juegos y al final realiza una pequeña justificación de la estrategia que utilizaste 
para realizar la simbolización. 
JUEGO 1  
 Piensa un número.  
 Multiplícalo por 2.  
 Añade 5 al resultado.  
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 Multiplica lo que has obtenido por 5.  
 Añade 10 al resultado.  
 Multiplica el resultado por 10.  
 Dime lo que sale y te diré, rápidamente, tu número inicial.  
 
JUEGO 2  
 Piensa un número.  
 Súmale 2.  
 Eleva el resultado al cuadrado.  
 Réstale cuatro veces tu número inicial.  
 Dime lo que te sale y te diré, rápidamente, tu número inicial.  
 
JUEGO 3  
 Piensa un número.  
 Elévalo al cuadrado.  
 Resta tu número al resultado.  




Reconocimiento del territorio 




Implementar estrategias que potencialicen la sana convivencia y el respeto entre 
los estudiantes. 




Realiza una cuadricula estableciendo una escala aritmética.  A continuación 
Ubica dentro de la cuadricula el mapa de la comuna siete, y realiza una 
aproximación de la extensión de la comuna con ayuda de la cuadricula 
inicial en la que sobrepusiste el mapa de dicha comuna. 
A continuación se presenta un mapa de la comuna siete en la Figura 1-1 
Figura 4-14 Mapa de la comuna siete 
  
Nota: Recuperado de “Catálogo de Mapas” del sitio web oficial de la Alcadía de Medellín: 
http://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin  
Escala 
 5 Cm* 5 Cm 
 
Para una mejor aproximación realiza una nueva división y establece una 
escala más pequeña 
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Dibuja el contorno del mapa de la comuna y implementa una estrategia que 





Con ayuda de google maps describe algunas de las vías principales de la 
comuna estableciendo los lugares específicos por donde pasa. Al final 
establece algún tipo de escala para calcular la extensión de dichas vías. 
 
Fase cuatro 
Reconocimiento de mi territorio 
Objetivo 
Aplicar el concepto de área y perímetro en la solución de problemas relacionados 
con la vida cotidiana. 
Trabajar destrezas básicas algebraicas: paréntesis, sacar factor común, reducir 
expresiones. 




Con ayuda del siguiente mapa calcula el área de la comuna teniendo presente las 
siguientes especificaciones. El área de cada barrio estará relacionada con una 
expresión algebraica en particular. 
A continuación se presenta un mapa de la ciudad de Medellín Figura 1-2 
Figura 4-15 Mapa de ciudad de Medellín 
 
Nota: Extraído de https://es.wikipedia.org/wiki/Robledo (Wikipedia) 
Pajarito       
Montecarlo       
Aures N1       … 
 Continua asignándole el área a cada barrio y al final escribe el valor desde el 
concepto de expresión algebraica del área de la comuna siete. 
 Ahora si x=3 y y=4 cuál es el valor del área de cada barrio y el valor del área 




Incorporar plataformas educativas que permitan que el estudiante afiance 
competencias ligadas a procesos matemáticos relacionados con el entendimiento 
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de enunciados donde se le pida que traduzca del lenguaje natural al lenguaje 
matemático y del lenguaje matemático al lenguaje natural. 
Haciendo uso de la plataforma erudito realiza el viaje por el mundo de los 
MATEMAGOS resolviendo cada uno de los acertijos que te presenta el 
juego. 
En la figura 1-3 se presenta el ambiente virtual de erudito una plataforma virtual 
de videojuegos interactivos gratis. 
Figura 4-16 Plataforma Erudito 




Incorporar plataformas educativas que permitan que el estudiante afiance 
competencias ligadas a procesos matemáticos relacionados con el entendimiento 
de enunciados donde se le pida que traduzca del lenguaje natural al lenguaje 
matemático y del lenguaje matemático al lenguaje natural. 
 




Haciendo uso de la plataforma educativa diseñada en moodle se realizarán 
las siguientes actividades. En la Figura 1-4 se visualiza una imagen de la 
plataforma 
Figura 4-17 Plataforma Maescentics1 
 
Nota: Extraída de http://maescentics1.medellin.unal.edu.co/~deolaya/moodle/course/view.php?id=8 
 Contestar una prueba piloto sobre traducción del lenguaje natural al 
lenguaje matemático. 
 Con el recurso taller de la plataforma crear situaciones en contexto 
para los siguientes modelos.  
 
a)          
b) 300x+200Y=5000 
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4.3 Sistematización de la Prueba Final 
 
La prueba final se llevó a cabo en una sesión de clase, la metodología 
implementada en la ejecución de la prueba por causa del tiempo y las 
circunstancias que se dieron se efectuó tipo examen de período puesto que era el 
último día de clases y la mayoría se citó solamente para realizar dicha prueba. 
En lo que respecta al diseño y ejecución de la prueba se evidenciaron varios 
hechos.  
 Es prioridad mayor claridad en la redacción de los puntos. 
 Extensión del tiempo de ejecución de la prueba. 
 Mayor compromiso en la ejecución de la prueba por parte de los 
estudiantes. 
 Establecimiento de categorías más generales. 
 Realimentación de la prueba. 
 Entre otras. 
Teniendo en cuenta las distintas dificultades en la ejecución de la prueba la 
información recolectada en cada uno de los ítems es deslumbrante desde el 
punto de vista académico puesto que en muchas pruebas se evidencia que existe 
apropiación del conocimiento. 
Al realizar un balance de la prueba de entrada en comparación con la de salida, 
los estudiantes de grado octavo identifican en su mayoría variables y 
operaciones, realizan procedimientos matemáticos que los llevan a construir 
expresiones algebraicas; realizan justificaciones desde el lenguaje natural y el 
lenguaje matemático, además acuden a gráficas para realizar argumentaciones. 
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En este  sentido, se fundamenta  el hecho que en la prueba se atrevieron a 
escribir sin temor a prejuicios o a otros sentimientos negativos, además, en las 
preguntas seis y siete realizaron en su mayoría aproximaciones a situaciones 
cotidianas que trataban de explicar los modelos matemáticos en cuestión, 
apreciación relevante porque en la prueba diagnóstica estos puntos no los 
abordaron. 
Al final teniendo presente las apreciaciones anteriores podemos constatar que los 
discentes han hecho un avance significativo en la competencia argumentativa y 
en la disposición en el aula cuando se realizan estos procesos. 
Por último se sintetizan algunos argumentos presentados por los estudiantes, 
además, se describe cuantitativamente el desempeño del grupo en la prueba 
final. 
Análisis de las justificaciones de los estudiantes del grado octavo de la I.E 
Luis López de Mesa referente a los conocimientos alcanzados en la prueba 
final respecto a la prueba diagnóstica sobre expresiones algebraicas 
evidenciándose en los distintos puntos el paso del lenguaje natural al 
lenguaje formal de las matemáticas; y del lenguaje formal al lenguaje 
natural. 
 
Figura 4-18 Pregunta 1 Guía de salida 
 
Elaboración propia 
LITERAL A: Selecciona las variables 
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El 93,1% identifican la variable x en su respuesta, cinco obtuvieron una respuesta 
totalmente acertada, la mayoría adicionó también la W y la L a su respuesta. Por 
último, un solo estudiante además de escribir las variables realizó un gráfico para 
ilustrar la respuesta. 
Algunas justificaciones literales de los estudiantes 
“L= largo, W= ancho, X= medida del arista” 
“X= medida de la arista” 
“W= ancho del recipiente y altura del mismo” 
“L= largo del recipiente” 
“las variables en este caso son: (.x.= lados)” 
“X=los lados del recipiente” 
“(x)= lados” 
“x” 
“x la medida de la arista del recipiente” 
LITERAL B: Identifica las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, 
potenciación…) 
 El 100% de los estudiantes identifican la operación multiplicación, Y el 93,1 se 
refirió específicamente a la operación multiplicación o potenciación solamente.  
Algunas justificaciones literales de los estudiantes: 
“potenciación” 
“suma y potenciación” 
“multiplicación” 




“(multiplicaciones y suma)” 
LITERAL C: Escribe la expresión matemática 
El 100 % realizó alguna clase de expresión matemática, solo cuatro utilizaron la 
variable V (volumen) en su respuesta, cinco utilizaron solamente la variable X 
para hallar el volumen y solo dos estudiantes hallaron una respuesta totalmente 
acertada. 





“X.X.X=X3 porque al multiplicar la X por 3 hay cohefieciente de la x por lo que se 
suma por lo que da X3 
“X4” 
LITERAL D: Escribe una conclusión relacionada con los literales a, b y c 
El 55,1 % realizó una conclusión coherente en el ejercicio, y dentro del anterior 
porcentaje tres estudiantes realizaron una aproximación gráfica  
Algunas justificaciones literales de los estudiantes: 
“Se multiplica W=ancho por L=largo por W=ancho” 
“para sacar el volumen se multiplica la base por la altura” 
“se puede concluir que x es una variable al multiplicar 3 veces por si misma +los 
cohefisientes esto nos da X3” 
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 Figura 4-19 Pregunta 2 Guía de salida 
 
Elaboración propia 
LITERAL A: Selecciona las variables 
El 89,6 % identifico las variables 
Algunas justificaciones literales de los estudiantes: 
“L, W” 
“L=Largo del tanque w=ancho y a la vez su altitud” 
LITERAL B: Identifica las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, 
potenciación…) 
El 75,9 % identificaron la operación multiplicación o potenciación, de los cuales 
sólo dos estudiantes escribieron potenciación. 
Algunas justificaciones literales de los estudiantes:  
“multiplicación” 
“(suma, multiplicar)” 
“suma y potenciación” 
“potenciación” 
LITERAL C: Escribe la expresión matemática 
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El 100% escribió alguna clase de expresión matemática, tres de ellos utilizaron V 
para simbolizar volumen, uno realizó un gráfico, y sólo tres de los estudiantes 
realizaron una respuesta totalmente acertada. 




LITERAL D: Escribe una conclusión relacionada con los literales a, b y c 
El 58,6% efectuó una explicación coherente con el ejercicio, 7 de ellos escribieron 
una conclusión totalmente acertada y tres realizaron gráficos para sustentar. 
Algunas justificaciones literales de los estudiantes: 
“se multiplica el largo por el ancho y por la altura del resipiente”  
“para sacar el volumen se multiplica base(L) por ancho (w)” 
“L porque es la medida del largo del tanque W porque es el ancho V el volumen 
de dicho resipiente” 
“Las letras indican las respectivas operaciones” 
 
Figura 4-20 Pregunta 3 Guía de salida 
 
Elaboración propia 
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LITERAL A: Selecciona las variables 
El 100% identificó las variables, 11 obtuvieron respuestas totalmente 
acertadas 
Algunas justificaciones literales de los estudiantes: 
“L=largo del tanque W=ancho y altura x=medida de la arista del recipiente”  
“L=5x w=2x x arista” 
“variables L.w.X” 
 
LITERAL B: Identifica las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, 
potenciación…)  
El 75,9 % identificó la operación matemática multiplicación o potenciación, entre 
ellos sólo tres estudiantes escribieron sólo potenciación 
Algunas justificaciones literales de los estudiantes: 
“multiplicar” 
“potenciación” 
LITERAL C: Escribe la expresión matemática 
El 100 %  escribió alguna clase de expresión matemática, sólo uno de ellos utilizó 
la V para referirse al volumen y sólo uno obtuvo una respuesta totalmente 
acertada. 
Algunas justificaciones literales de los estudiantes: 
“5x.2x=10x2” 
“LxW” 






LITERAL D: Escribe una conclusión relaciona con los literales a, b y c 
El 58,6 % realizó conclusiones coherentes con el ejercicio, cuatro de ellos 
conclusiones totalmente acertadas y tres estudiantes optaron por la opción gráfica 
Algunas justificaciones literales de los estudiantes: 
“se multiplican todas las medidas como w=2x, L=5x, W=2x” 
“5x+2x+x” 
“multiplicamos base por altura y al lado su variable con el resultado” 
“LxW es la formula para allar la capacidad del tanque” 
 
Figura 4-21  Pregunta 4 Guía de salida 
 
Elaboración propia 
LITERAL A: Selecciona las variables 
El 100 % identificó las variables, 15 obtuvieron respuestas totalmente acertadas 
Algunas justificaciones literales de los estudiantes: 
“X=50 Y=100 Z=200” 
“X Y Z” 
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“x=monedas de 50 y= monedas de 100 z=monedas de 200” 
LITERAL B: Identifica las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, 
potenciación…)  
El 86,2 % incluyeron en su respuesta la operación suma, 18 respondieron de una 
manera totalmente acertada. 
Algunas justificaciones literales de los estudiantes: 
“suma” 
“multiplicación” 
LITERAL C: Escribe la expresión matemática. 
El 100 % realizó alguna clase de expresión matemática, 10 realizaron respuestas 
totalmente acertadas y 10 escribieron variables que no estaban relacionadas con 
el ejercicio. 
Algunas justificaciones literales de los estudiantes: 
“X+Y+Z” 
“50x+100y+200z” 
LITERAL D: Escribe una conclusión relacionada con los literales a, b y c. 
El 55,2 % realizaron conclusiones coherentes con el ejercicio 
Algunas justificaciones literales de los estudiantes: 
“la cantidad de monedas (x.y.z) tiene juanito”  
“la suma de las monedas el dinero que tiene juan” 
“X son las monedas de 50 Y las monedas de 100 Z son las monedas de 200”  
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Figura 4-22  Pregunta 5 Guía de salida 
 
Elaboración propia 
LITERAL A: Selecciona las variables 
El 100 % identificaron variables, de los cuales solo 12 escribieron las variables 
totalmente acertadas. 
Algunas justificaciones literales de los estudiantes:  
“X Y Z” 
“w=total de monedas” 
“X=50 Y=100 Z=200” 
LITERAL B: Identifica las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, 
potenciación…) 
El 100 % identificó la operación suma, tres de ellos colocaron además la 
operación multiplicación. 
Algunas justificaciones literales de los estudiantes: 
“suma” 
LITERAL C: Escribe la expresión matemática 
El 93,1 % realizó alguna clase de expresión matemática, de los cuales 23 
escribieron una respuesta totalmente acertada. 
Algunas justificaciones literales de los estudiantes 
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“50x 100y 200z” 
“x+y+z=xyz” 
LITERAL D: Escribe una conclusión relacionada con los literales a, b y c. 
El 44,8 % realizó una justificación coherente con el ejercicio. 
Algunas justificaciones literales de los estudiantes: 
“La suma de las variables” 
“se suman las variables y la respuesta es cantidad de dinero que tiene juan”  
“se suman todas las monedas y el resultado es el total de la suma de las 
monedas” 
 
LA SEXTA Y SÉPTIMA PREGUNTA SE REALIZARON CON UNA ESCALA 
LIKERT 
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Existe una aproximación  
En Grado Superior 31% 
En Grado Alto 7% 
En Grado Básico 41,3% 
En Grado Bajo 20,7% 




Existe una aproximación 
En Grado Superior 24,1% 
En Grado Alto % 
En Grado Básico 41,4% 
En Grado Bajo 34,5% 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
 
Al finalizar el trabajo se considera que es menester del docente y discente debatir  
el conocimiento científico, al esgrimir argumentos y tesis que posteriormente se 
verifiquen en el aula o en el laboratorio, sin temor a la discusión al abordar 
contenidos científicos, porque al final, son los argumentos y las bases teóricas las 
que deben primar ante la experiencia sensorial o el sentido común. 
En tal consonancia, algunas apreciaciones que parten de la implementación y 
posterior verificación de las metas planteadas en los objetivos específicos son: 
 
 En el contexto de la I.E Luis López de Mesa con regularidad no se abre el 
espacio para el debate y la discusión en clase, puesto que al momento de 
argumentar; claramente los estudiantes en muchos casos no asumen una 
posición constructiva, crítica y respetuosa en sus intervenciones ante los 
argumentos expuestos por los compañeros.  
 A los estudiantes se les dificulta desarrollar competencias matemáticas que 
les permitan construir algoritmos, deducir, formular, construir hipótesis, 
sintetizar procesos en distintos contextos de la vida cotidiana. 
 En este sentido para  comprender y estudiar ciencias es menester que los 
estudiantes potencien  habilidades cognitivo-lingüísticas y este trabajo sólo se 
puede lograr en la medida que exista una estrecha relación  con el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, en la unidad de lo afectivo-cognitivo. 
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 Partiendo de las anteriores observaciones se diseñó una estrategia  didáctica 
para la enseñanza  de las operaciones con expresiones algebraicas  que en 
gran medida logre favorecer el desarrollo de la competencia argumentativa en 
los estudiantes del grado octavo de la I.E Luis López de Mesa siendo mediada 
por el diseño de situaciones problema. 
 En este sentido en el contexto del I.E Luis López de Mesa estas aspiraciones 
y acciones pedagógicas necesitan  empezar  a realizarse, ya que 
complementarían la práctica y  el uso de la pedagogía tradicional presentes. 
Porque esta práctica ha venido dando prelación al aprendizaje memorístico y 
de  cálculos matemáticos; en los cuales se valora  la respuesta en detrimento 
de los procedimientos.  
 Al final de todo este proceso se puede evidenciar que los estudiantes 
afianzaron la competencia argumentativa que se define como la capacidad de 
relacionar los datos con las conclusiones, evaluando enunciados teóricos  con 
la ayuda de los datos empíricos o sacados de otras fuentes.  
5.2 Recomendaciones 
 
Al finalizar esta propuesta se pudo constatar que los tiempos y los espacios para 
implementar la estrategia didáctica fueron muy cortos y que el trabajo de 
conceptualización y apropiación del conocimiento por parte de los estudiantes no 
se puede acelerar.  
Es por estas y otras causas que se invita al estudiante a no ser un actor pasivo en  
la adquisición del conocimiento, de tal modo que adquiera la facultad de opinar, 
debatir y cuestionar los saberes establecidos dentro de los círculos académicos y 
científicos. 
Es así, como se hace relevante que tanto las pruebas como la estrategia 
didáctica no sean ejecutadas siguiendo estándares rígidos ligados a 
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organigramas, porque es evidente que se debe conocer lo que el estudiante sabe, 
y estableciendo esto; toda la formación debe estructurarse y planearse teniendo 
como punto de referencia estos conocimientos previos. 
En efecto es un reto, pero lo anterior, posibilitará realizar varias pausas en el 
proceso de enseñanza aprendizaje retomando y reforzando lo aprendido y así 
poder avanzar con seguridad en la adquisición de un aprendizaje significativo. 
Además se recomienda que las guías sean elaboradas teniendo presente en todo 
momento la estrategia didáctica. Lo anterior se enfatiza puesto que por diferentes 
circunstancias no se pudo valorar en un buen grado la adquisición o potenciación 
de valores por parte de los estudiantes teniendo como referente el aprendizaje 
colaborativo en el marco del estudio de las expresiones algebraicas. 
Para tener en cuenta en una segunda fase de la propuesta se necesita realizar un 
trabajo fuerte en lectura, escritura y comprensión lectora porque fueron factores 
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A. Anexo: Guía Conducta de Entrada 
GUIA DE CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE EXPRESIONES ALGEBRAICAS 
Nombre: ______________________________________________________ 
Objetivos 
Construir situaciones de la vida cotidiana (contexto) que lleven al estudiante a 
proponer soluciones haciendo uso del concepto de variable. 
Implementar situaciones en las que el estudiante utilice conceptos algebraicos y 
geométricos en su solución. 
 
Imagina que necesitas llenar el tanque donde se almacena el agua en tu casa y 
sólo cuentas con el siguiente recipiente cúbico. 
  





1. Si X es la medida de la arista del recipiente, entonces una expresión 







2. Sea L la medida del largo del tanque, W el ancho y a su vez altura, entonces 







3. Al comparar las dimensiones del tanque y el recipiente nos damos cuenta que 
el largo L = 5X y que el ancho W=2X, siendo X la medida de la arista del 
recipiente. Entonces podemos concluir que la capacidad del tanque es: 
Justifique su respuesta. 
a)  10 veces el volumen del recipiente 
b) 15 veces el volumen del recipiente 
c) 20 veces el volumen del recipiente 
d) 25 veces el volumen del recipiente 
 
Juan tiene cierta cantidad de dinero en monedas de 50, 100 y 200.   
Si X representa el número de monedas de 50, Y el número de monedas de 100 y 
Z el número de monedas de 200. 
 
4. Escriba una expresión algebraica que represente la cantidad de dinero que 
tiene Juan: Justifique su respuesta. 
 
a)               
b)               
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c)               
d)               
 
5. La expresión algebraica que representa el número total de monedas es: 
Justifique su respuesta. 
 
a)        
b)       
c)        
d)        
 
6. La expresión algebraica que representa la cantidad de dinero en monedas de 
100 y 200 que tiene Juan es: Justifique su respuesta.  
 
a)           
b)           
c)          
d)           
 
7. La expresión algebraica que representa la cantidad de dinero que tiene Juan 
en monedas de 50 y 200: Justifique su respuesta. 
 
a)           
b)          
c)          
d)          
 
8. Después de realizar  sus deberes, la Mamá de Juan le regala cinco monedas 
de 200, cuatro monedas de 100 y 7 monedas de 50. Según lo anterior 
¿Qué cantidad de dinero tiene Juan ahora? Justifique  su respuesta. 




b)                           
c)                           
d)                           
 
9. De acuerdo a la situación anterior crear situaciones en contexto para los 
siguientes modelos: 
a)          
b)        
c) 300x+200Y=5000 
LÓGICA MATEMATICA 
10. Un tren de pasajeros se compone de doce vagones. Cada vagón tiene seis 
compartimientos y cada compartimiento tiene seis lugares para viajar sentado; 















12. La suma de dos números consecutivos es 27; Cuál es el número menor de 
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13. De tres números (“m, n, s”, se sabe que “m” es menor que “n” y que “n” es 
menor que “s”, a partir de lo anterior, se concluye que: 
 
a)  “m” es mayor que “s” 
b) “m” y “s” son iguales 
c) “s” es mayor que “m” 
d) “n” es mayor que “s” 
B. Anexo: Guía Conducta de Salida 
GUÍA DE FINAL SOBRE EXPRESIONES ALGEBRAICAS 
Nombre: ______________________________________________________ 
Objetivos 
Construir situaciones de la vida cotidiana (contexto) que lleven al estudiante a 
proponer soluciones haciendo uso del concepto de variable. 
Implementar situaciones en las que el estudiante utilice conceptos algebraicos y 
geométricos en su solución. 
PASAR DEL LENGUAJE FORMAL (MATEMÁTICO)  AL LENGUAJE 
NATURAL 
Imagina que necesitas llenar el tanque donde se almacena el agua en tu casa y 




  X 
       
Tanque    Recipiente 
 
1. Si X es la medida de la arista del recipiente, entonces una expresión 
matemática para su volumen es: 
 
a) Selecciona las variables. 
b) Identifica las operaciones (suma, resta multiplicación, división, 
potenciación…) 
c) Escribe la expresión matemática. 
d) Escribe una conclusión relacionada con los literales a, b y c. 
 
2. Sea L la medida del largo del tanque, W el ancho y a su vez altura, entonces 
una expresión matemática para el volumen del tanque es: 
 
a) Selecciona las variables. 
b) Identifica las operaciones (suma, resta multiplicación, división, 
potenciación…) 
c) Escribe la expresión matemática. 
d) Escribe una conclusión relacionada con los literales a, b y c. 
 
3. Al comparar las dimensiones del tanque y el recipiente nos damos cuenta que 
el largo L = 5X y que el ancho W=2X, siendo X la medida de la arista del 
recipiente. Entonces podemos concluir que la capacidad del tanque es:  
 
a) Selecciona las variables. 
b) Identifica las operaciones (suma, resta multiplicación, división, 
potenciación…) 
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c) Escribe la expresión matemática. 
d) Escribe una conclusión relacionada con los literales a, b y c. 
 
Juan tiene cierta cantidad de dinero en monedas de 50, 100 y 200.   
Si X representa el número de monedas de 50, Y el número de monedas de 100 y 
Z el número de monedas de 200. 
4. Escribe una expresión algebraica que represente la cantidad de dinero que 
tiene Juan.  
 
a) Selecciona las variables. 
b) Identifica las operaciones (suma, resta multiplicación, división, 
potenciación…) 
c) Escribe la expresión matemática. 
d) Escribe una conclusión relacionada con los literales a, b y c. 
 
5. La expresión algebraica que representa el número total de monedas es 
 
a) Selecciona las variables. 
b) Identifica las operaciones (suma, resta multiplicación, división, 
potenciación…) 
c) Escribe la expresión matemática. 
d) Escribe una conclusión relacionada con los literales a, b y c. 
PASAR DEL LENGUAJE FORMAL (MATEMÁTICO) AL LENGUAJE NATURAL 
 
6.  Traducir          
 
a) Escribe el significado de las variables  X, Y, Z en la situación de la vida 





b) Escribe el significado de la operación  suma en la situación que imaginaste 
de la vida cotidiana. 
c) Escribe el enunciado en palabras de lo que traduce         . 
d) Realiza una conclusión teniendo presente los literales a, b y c. 
 
7. Traducir 300x+200Y=5000: 
 
a) Escribe el significado de las variables  X, Y, Z en la situación de la vida 
cotidiana que vas a inventar para traducir el enunciado 300x+200Y=5000 
al lenguaje natural. 
b) Escribe el significado de la operación  suma en la situación que imaginaste 
de la vida cotidiana. 
 
c) Escribe el enunciado en palabras de lo que traduce 300x+200Y=5000. 
d) Realiza una conclusión teniendo presente los literales a, b y c. 
